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El presente trabajo ofrece un modelo didáctico para la promoción de estrategias de 
aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes de la Facultad de Educación 
Media Superior, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael María de Mendive”, 
de Pinar del Río. Dicho modelo se sustenta desde una concepción desarrolladora y 
concibe el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje combinando las vías 
curricular y extracurricular, en función de la solución de tareas docentes basadas en 
problemas profesionales, a partir del trabajo metodológico del colectivo de año. La 
comprobación de la viabilidad del modelo, a partir de los indicadores evaluados, 
permitió comprobar que con el entrenamiento estratégico se incrementa el 
comportamiento estratégico de los estudiantes, por lo que se considera el modelo 
didáctico propuesto como una opción válida para la promoción de estrategias de 
aprendizaje, en la formación inicial intensiva de docentes. 
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INTRODUCCIÓN 
El acelerado desarrollo científico y tecnológico a nivel internacional exige que la 
educación del siglo XXI se dirija a ayudar a los estudiantes a aprender a aprender, es 
decir, dotarlos de herramientas intelectuales que le permitan regular sus propios 
procesos de aprendizaje y le garanticen cierta independencia y autonomía en su 
actuación como  estudiantes. Estas, entre otras razones, conducen a Cuba a desarrollar 
la “Tercera Revolución Educacional”, para lo cual se llevan a cabo transformaciones en 
todos los niveles educativos, incluida la formación de docentes. 
La Facultad de Educación Media Superior (FEMS), en las Universidades de Ciencias 
Pedagógicas (UCP) del país, tiene la misión de formar los profesores encargados de 
dirigir el proceso de formación de la personalidad de los jóvenes, en el nivel 
preuniversitario, lo que implica -en los momentos actuales- formar sujetos autónomos, 
independientes, autorregulados capaces de convertir la información en conocimientos 
de forma independiente, lo que complejiza el logro de los objetivos de la formación 
inicial de docentes. 
El período de formación inicial intensiva de docentes en las UCP (tres años) debe 
garantizar que los estudiantes se preparen para la solución de los problemas 
profesionales que enfrentarán en su actividad laboral, por lo que necesitan apropiarse 
de los conocimientos, habilidades, estrategias de aprendizaje, valores y otros 
aspectos del objeto de la profesión, que le permitan aprender a aprender para poder 
aprender a enseñar, en correspondencia con las exigencias sociales.
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La necesidad de garantizar, desde la formación inicial intensiva de docentes, el dominio 
de las estrategias de aprendizaje y los elementos metacognitivos como aspectos 
esenciales para lograr una formación y desempeño exitoso, ha sido reconocida por 
diferentes autores entre los que se destacan: Fariñas, 1995, 2004, 2008; Addine, 
1997,1999; Parra, 1997; Chirino, 2002; Calzado, 2004; Fuxá, 2006; Pérez, 2008 y 
Barrera, 2009. Sin embargo, los propios autores reconocen que existen dificultades en 
este sentido, situación que es extensiva al contexto internacional y así lo demuestran 
los estudios de Quesada, (s/f); Pozo, 1996; Monereo, 1994 y Díaz, 1999, entre otros. 
Estudios realizados por el Proyecto de investigación Estrategias de aprendizaje y 
variables relevantes en el aprendizaje escolar, en Pinar del Río -al cual pertenece la 
autora- evidencian las insuficiencias en la promoción de estrategias de aprendizaje por 
los docentes de los distintos niveles de enseñanza (Salazar, 1999; Wong, 2005; 
Hernández, 2005; Antela, 2005 y Martell, 2005) y su uso por los estudiantes 
(Hernández, 1999; Bonilla, 2005; Cala, 2006 y Pérez, 2008). 
Aunque se puede observar, particularmente en la provincia de Pinar del Río, un 
incremento en las investigaciones referidas al estudio de la promoción de estrategias de 
aprendizaje por los docentes y su uso por los estudiantes, urge un rediseño del proceso 
de enseñanza - aprendizaje (PEA) que se desarrolla en la formación inicial intensiva 
(FII) de docentes en la UCP que permita erradicar las insuficiencias detectadas en la 
preparación teórica y metodológica de los docentes y en el actuar de los estudiantes de 
la (FEMS), de la UCP “Rafael María de Mendive” (UCPRMM). Algunas de ellas son: 
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 Desde el punto de vista teórico: Limitado conocimiento teórico sobre el tema de las 
estrategias de aprendizaje y las vías para su diagnóstico.  
 Desde el punto de vista metodológico: No hay intencionalidad en los docentes de 
promover estrategias de aprendizaje por lo que no se planifican acciones al respecto. 
Asimismo, se aprecia escaso conocimiento de las estrategias que usan los estudiantes 
y en consecuencia ineficiente atención a las diferencias individuales.  
 Desde el punto de vista curricular: el tema de las estrategias de aprendizaje no 
aparece declarado como objetivo ni contenido en los currículos de la formación de 
profesores para preuniversitario. (Bonilla et al., 2008) 
La situación anteriormente señalada permite identificar como tema de la presente tesis: 
el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes. 
La sistematización de los resultados obtenidos por Hernández, (op. cit.); Martell, (op. 
cit.), Bonilla, et al., (op. cit.) y los resultados que se presentan en el capítulo II de la 
tesis, permiten a la autora plantear el siguiente problema científico: ¿cómo desarrollar 
el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva 
de docentes de la Facultad de Educación Media Superior, de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Rafael María de Mendive”, de Pinar del Río? 
Se considera como objeto de investigación de esta tesis el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes.  
Para dar respuesta al problema científico planteado, se propone el siguiente objetivo: 
elaborar un modelo didáctico para desarrollar el proceso de promoción de estrategias 
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de aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes, de la Facultad de 
Educación Media Superior, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael María 
de Mendive”, de Pinar del Río.  
Para el cumplimiento del objetivo propuesto y solucionar el problema planteado, se 
plantean las siguientes preguntas científicas:  
1. ¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje,  en particular en la FII de docentes?  
2. ¿Cuál es el estado actual del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje 
en el 1er. año intensivo de la FEMS, de la UCPRMM, de Pinar del Río? 
3. ¿Qué estructura y contenido debe poseer un modelo didáctico para desarrollar el 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes de la FEMS, 
de la UCPRMM, de Pinar del Río? 
4. ¿Qué viabilidad posee el modelo didáctico para desarrollar el proceso de promoción 
de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes de la FEMS, de la UCPRMM, de 
Pinar del Río? 
Las tareas científicas a desarrollar son:  
1. Sistematización de los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de  
promoción de estrategias de aprendizaje, en particular en la FII de docentes. 
2. Caracterización del estado actual del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en el 1er. año intensivo de la FEMS, de la UCPRMM, de Pinar del Río. 
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3. Diseño de un modelo didáctico para desarrollar el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje en la FII de docentes de la FEMS, de la UCPRMM, de Pinar 
del Río.  
4. Comprobación de la viabilidad del modelo didáctico para desarrollar el proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje en el 1er. año intensivo de la FEMS, de la 
UCPRMM, de Pinar del Río.  
Métodos de investigación 
Esta investigación se desarrolla utilizando un enfoque investigativo integral, sustentado 
en el método dialéctico – materialista, al expresar la unidad entre lo empírico y lo teórico 
y lo cualitativo y lo cuantitativo. En consecuencia, se utiliza un sistema de métodos 
teóricos, empíricos y estadísticos que permiten obtener y valorar la información. La 
investigación no se limita a los aspectos descriptivos sino incluye los elementos 
explicativos, al utilizar un diseño pre-experimental con mediciones inicial y final, que 
permite obtener un determinado nivel explicativo en cuanto a la posible relación causa 
(modelo propuesto) efecto (proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la 
formación inicial intensiva de docentes).  
Los métodos teóricos facilitaron el análisis de los resultados obtenidos, para llegar a 
conclusiones que permiten resolver el problema. En tal sentido se usaron:  
 El histórico- lógico para el estudio de la promoción de estrategias de aprendizaje 
en la FII de docentes y determinar las situaciones inherentes a dicho proceso que se 
manifiestan en el problema y que pueden ser resueltas en la investigación.  
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 El analítico- sintético para descomponer el proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje, en sus componentes y determinar las posibles relaciones entre ellos, 
además identificar las estrategias de aprendizaje que con más frecuencia usan los 
estudiantes y la posible correspondencia con las acciones que realizan los docentes.   
 El inductivo-deductivo para el procesamiento e interpretación de los resultados 
que permitan identificar las regularidades y llegar a conclusiones en relación con el 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje. 
 El sistémico-estructural para concebir la estructura y relaciones entre los 
componentes del modelo, en aras promover estrategias de aprendizaje.  
 La modelación para la representación del modelo dirigido a la promoción de 
estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes.  
Los métodos empíricos que permitieron obtener los datos sobre el estado actual del 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva de 
docentes y responder las preguntas científicas fueron: 
 El análisis documental para conocer cómo se aborda en los documentos 
normativos la promoción de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes. 
 La observación a los docentes para comprobar, en el contexto concreto de la 
clase, las acciones que desarrollan los docentes encaminadas a la promoción de 
estrategias de aprendizaje. Este método se usó también para observar la conducta de 
los estudiantes durante la solución de una tarea docente. 
 La entrevista para conocer el dominio de los elementos teóricos y metodológicos 
de los docentes, relacionados con la promoción de estrategias de aprendizaje.  
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 El cuestionario de autorreporte de estrategias generales de aprendizaje 
(CAREGA elaborado por el Proyecto de Investigación, 2006) para conocer los 
procedimientos preferidos por los estudiantes para aprender en situación escolar. 
 La consulta a expertos (método Delphi) para la validación teórica del modelo que 
se propone, con vistas a su elaboración definitiva e implementación en la práctica.  
 La prueba pedagógica para comprobar el comportamiento estratégico de los 
estudiantes en la solución de tareas docentes. 
El método experimental en su variante pre– experimental: para comprobar la 
viabilidad de la estrategia para la implementación práctica del modelo elaborado.  
Para el procesamiento de la información, se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas 
e inferenciales: análisis porcentual, cálculo de frecuencias e índices, prueba chi 
cuadrado para determinar el ajuste en los resultados por instrumentos aplicados tanto 
a docentes como a los estudiantes y la prueba de los signos, para probar la 
significatividad de la diferencia entre los resultados iniciales y finales, obtenidos con los 
instrumentos aplicados a docentes y estudiantes.  
La población fue seleccionada con carácter intencional, en la Facultad de Educación 
Media Superior de la UCPRMM, de Pinar del Río tomando en consideración la 
antigüedad de su existencia y los estudios anteriormente realizados, en esta temática, 
en dicha facultad, la misma fue conformada por 96 estudiantes y 46 docentes. De ella 
se determinó al azar la muestra que quedó integrada por 64 estudiantes y 15 docentes. 
La novedad científica consiste en la fundamentación del proceso de promoción de 
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estrategias de aprendizaje, en la formación inicial intensiva de docentes, basado en el 
entrenamiento estratégico que combina las vías curricular y extracurricular, a partir del 
trabajo metodológico del colectivo de año.  
La contribución a la teoría está dada en su aporte a la didáctica como ciencia, al 
fundamentar un modelo didáctico como resultado de la sistematización en torno a la 
promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes, 
donde el docente actúa como mediador esencial que permite poner énfasis en los 
procesos metacognitivos, en función del objeto de la profesión.  
El aporte práctico está dado en una estrategia didáctica que proporciona a los 
docentes los recursos metodológicos para la promoción de las estrategias de 
aprendizaje. Ofrece, además, un programa para el entrenamiento extracurricular de los 
estudiantes y un programa de preparación para los docentes. 
La tesis posee una introducción, que presenta los elementos teóricos y metodológicos 
del diseño de la investigación; un capítulo I, que contiene los referentes teórico -
metodológicos que sustentan el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, 
en particular en la FII de docentes; el capítulo II presenta el estado actual del proceso 
de promoción de estrategias de aprendizaje en el 1er. año intensivo de la FEMS, en el 
capítulo III se presenta el modelo elaborado para promover estrategias de aprendizaje 
en el 1er. año intensivo de la FEMS, de la UCPRMM, de Pinar del Río y en el capítulo 
IV se describen los resultados de la consulta realizada a los expertos y del pre- 
experimento como vías para comprobar la viabilidad del modelo didáctico propuesto. La 
tesis posee conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICO - METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE 
PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL 
INTENSIVA DE DOCENTES 
En el presente capítulo se presenta un análisis histórico del proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje y las diferentes posiciones con respecto a su enseñanza. Se  
fundamenta la necesidad de desarrollar el proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes, dadas las demandas sociales 
así como las particularidades del mismo.  
I.1. Antecedentes históricos del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje  
Los estudios acerca de las estrategias de aprendizaje tienen su origen en las décadas 
del 50 y el 60 del siglo XX, a partir de los resultados devenidos de las investigaciones 
relacionadas con los hábitos y habilidades de estudio que fueron realizadas 
fundamentalmente por Castañeda, 1961; Ausubel, 1983; Novak y Gowin, 1984,  y las 
relativas al procesamiento de la información de Felder y Silverman, 1988 y Glover, 
1990, todas –vale aclarar- desde la Psicología Cognitiva.  
Estos resultados a criterio de la autora poseen gran valor para la Psicología y la 
Pedagogía, ya que permitieron reconocer el papel que juega la metacognición en la 
solución efectiva de las tareas y explicar la significación que tiene para el desarrollo 
integral del sujeto y para el aprendizaje el conocimiento de los propios procesos 
cognitivos y de las estrategias y procedimientos que este utiliza en la interacción con el 
entorno; sin embargo, son limitados al considerar el estudio y desarrollo del sujeto 
desde el punto de vista intelectual y desconocer su influencia en la formación integral de 
la personalidad. Por otro lado, no explicitan la unidad afectivo - cognitiva que, según los 
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postulados del Enfoque Histórico – Cultural, se da en el funcionamiento de los procesos 
psíquicos.  
En la segunda mitad del siglo XX y producto del vertiginoso crecimiento en la 
producción de la información, se trató de dar una respuesta más ajustada a las 
exigencias sociales, haciéndose más común el estudio de este aspecto en el ámbito de 
la Psicología Educativa. Alrededor de los años 70 y 80 las investigaciones en este 
campo, se enriquecen al considerar las diferencias individuales, lo que permitió el 
estudio de los modos individualmente distintivos de cada sujeto de combinar y usar las 
estrategias, de lo cual dio origen al concepto de estilos de aprendizaje, elaborado por 
Schmeck (1988). En esta etapa se pueden encontrar trabajos dirigidos a elaborar y 
validar inventarios de estrategias y tácticas y descubrir las posibles relaciones entre 
ellas, realizados por Alonso, 1992; Monereo, 1990 y otros, lo que evidencia mayor 
interés de la Pedagogía en esta temática.   
A partir de los resultados de las investigaciones y las crecientes demandas sociales, los 
estudios sobre la temática se han ido desarrollando sistemáticamente, orientándose 
gran parte de ellos hacia la enseñanza de estrategias de aprendizaje, los cuales se han 
sustentado en diferentes posiciones. 
Castelló et al. (1999) realizaron un estudio relacionado con las maneras en que ha sido 
enfocada la organización de la enseñanza de las estrategias de aprendizaje, lo que les 
permitió encontrar diferentes posiciones en cuanto al qué enseñar; unos defienden la 
idea de enseñar contenidos, mientras que otros, fundamentan la necesidad de enseñar 
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a aprender. Se hará énfasis en esta última posición, pues la autora comparte el criterio 
de enseñar a aprender. 
Entre los que enfatizan en enseñar a aprender también se pueden encontrar diferentes 
posiciones. Al abordar la forma de organizar la enseñanza de las estrategias de 
aprendizaje unos (De Bono, 1991 citado en Hernández, 1999), abogan por la 
enseñanza de estrategias generales "libres de contenido", al considerar la existencia de 
determinadas habilidades mentales de carácter general que constituyen la base para el 
aprendizaje de cualquier contenido particular, por lo que su adquisición y desarrollo 
puede producirse independientemente del currículo, es decir, a través de la vía 
extracurricular (cursillos intensivos, sesiones de tutoría u otras).  
En los estudios realizados por Rosario et al. (2007) se aplicó un programa instruccional 
para la mejora de los procesos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior el 
cual estuvo dirigido a dotar a los estudiantes universitarios de un conjunto de 
estrategias, que le permitan abordar sus procesos de aprendizaje de una forma más 
competente y autónoma. Los resultados obtenidos demostraron que es posible el 
desarrollo de la competencia reflexiva de los estudiantes sobre su rol académico y 
sugieren la implementación del programa en forma de seminarios o asignaturas de libre 
elección para los estudiantes que ingresan a la universidad por primera vez, con el fin 
de generar más oportunidades para que sean competentes y obtengan el éxito en su 
vida académica  y en su futuro profesional. 
Mas, esta forma ha recibido críticas por parte de diversos investigadores del tema 
(Bransford et al., 1990 citado en Castelló, 1999 y Monereo, 1995), quienes defienden el 
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criterio de las escasas posibilidades de transferencia que poseen las estrategias de 
aprendizaje que se enseñan al margen de las asignaturas.   
Otros, como Nisbet y Schksmith, 1986 y Weinstein, 1988 insisten en enseñar 
estrategias específicas desde los contenidos de las distintas materias. Esta posición 
tiene como limitación considerar que solo son aplicables en los marcos de la disciplina 
en que tiene lugar su enseñanza.  
Como se aprecia, existen contradicciones en cuanto al modo de proceder en la 
enseñanza de las estrategias de aprendizaje, que evidencian las insuficiencias que aún 
existen en el tratamiento del tema, desde el punto de vista conceptual y metodológico. 
Al respecto, la autora coincide con Cala (2006) y considera que resulta necesario tomar 
en cuenta la interrelación dialéctica entre lo específico y general en la actuación 
estratégica del estudiante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Se reconoce que las estrategias son aprendidas en el contexto de contenidos 
específicos y ligadas a esos esquemas; sin embargo, resulta innegable que las 
actuaciones estratégicas van más allá de los contextos disciplinares, constituyen bases 
de estos, en tanto, significan procedimientos generales. Al respecto Monereo (1994), 
revela la necesidad de que el estudiante “domine no solo procedimientos propios de 
cada disciplina, sino -sobre todo- procedimientos más generales, cuya adquisición y 
aplicación resultan beneficiosas en áreas diversas y, por consiguiente, de una enorme 
rentabilidad curricular”. (Monereo, 1994: 20).  
En tal sentido, la posición de la autora supera las posiciones anteriores al considerar la 
conveniencia de realizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje, de modo que se 
combine la vía extracurricular para la enseñanza de estrategias generales transferibles 
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a las asignaturas y la vía curricular para la enseñanza de estrategias específicas, 
propias de cada una de estas y la ejercitación de las estrategias generales adquiridas. 
Se considera esencial en ambas vías estimular la reflexión consciente por parte de los 
estudiantes sobre los pasos seguidos para el aprendizaje de las estrategias, la 
posibilidad de aplicación en la solución de las tareas docentes, en correspondencia con 
las condiciones (personales, del contexto y de la tarea específica) y la evaluación del 
resultado obtenido. 
I.1.1 Principales direcciones y resultados de las investigaciones sobre la 
promoción de estrategias de aprendizaje 
En la actualidad se percibe una profundización en los estudios sobre el tema de las 
estrategias de aprendizaje, su diagnóstico y promoción sustentados en el Enfoque 
Histórico – Cultural (Pulido, 2005; Bonilla, 2005; Cala, 2006 y Pérez, 2008, entre otros), 
en tanto, persisten los análisis con enfoques cognitivistas (Pozo, 1996; Monereo, 1994; 
Díaz, 1999); pero incorporan a los fundamentos del tema ideas del Enfoque Histórico -  
Cultural como el concepto zona de desarrollo próximo (ZDP), la ley genética 
fundamental y la socialización, entre otros aspectos.  
Con el triunfo de la Revolución en 1959, se produce un período de grandes 
transformaciones en el orden económico, político y social, con repercusión en el ámbito 
educacional. Desde esa fecha hasta la actualidad la teoría pedagógica cubana se 
enriquece y actualiza constantemente en correspondencia con las condiciones histórico-
concretas. En las últimas décadas del siglo XX y consecuentemente con la situación 
internacional, se concibe la formación en el hombre de una cultura general integral que 
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le permita el acceso a la información y la conversión en conocimientos que sean 
aplicables a los diferentes campos del saber humano, en función de la solución de los 
problemas que se presentan. 
En correspondencia con ello, la Pedagogía cubana desde su propia práctica ha 
aportado diversas experiencias basadas en el Enfoque Histórico - Cultural, para 
concebir el aprendizaje desarrollador como respuesta a las exigencias actuales, donde 
el interés por las estrategias de aprendizaje es evidente. En este sentido, se destacan 
algunos resultados:  
 Dirigidos a la promoción de las de estrategias de aprendizaje en diferentes niveles 
educativos utilizando la vía extracurricular o curricular: González, (1987), Moreno 
(1999), Bravo (2003), Pulido (2005) y Novo (2010). En la formación de docentes: 
Hernández, (1998), Pérez (2008), Martín (2010) y Menéndez (2010).  
 Dirigidos a la caracterización de los procedimientos y estrategias de aprendizaje que 
utilizan los estudiantes en diferentes niveles de enseñanza: Rico (1996, 2002), 
Labarrere, A. (1996), Hernández (1999), Silvestre y Zilberstein (2000), Bonilla (2005) 
y Cala (2006). 
 Dirigidos a describir las estrategias que promueven en sus clases, los docentes de 
diferentes enseñanzas: Hernández (2005), Wong (2005), Antela (2005) y Martell 
(2005), entre otros.  
Como puede apreciarse algunas de las investigaciones están dirigidas a la formación de 
docentes y ofrecen resultados que sirven de sustento teórico y metodológico al presente 
estudio, al brindar fundamentos acerca de la necesidad de la promoción de las 
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estrategias de aprendizaje en este nivel y corroborar estudios anteriores que 
demuestran la posibilidad de enseñar a los estudiantes a usar determinadas estrategias 
aplicables a cualquier área del saber.  
Sin embargo, considera la autora, que las propuestas no logran satisfacer las 
necesidades existentes, al no ofrecer indicaciones metodológicas de cómo desarrollar el 
PEA que propicie la promoción de estrategias de aprendizaje - válido para cualquier 
asignatura-; algunos estudios se refieren a una estrategia en particular o estrategias 
para una lengua extranjera y otros se limitan a describir el fenómeno; pero no ofrecen 
vías de solución. En este sentido, se mantiene la opinión de que los resultados son 
limitados y no resultan suficientes para solucionar el problema planteado en el presente 
estudio.   
Las ideas antes expuestas evidencian la necesidad de desarrollar un PEA que propicie 
la promoción de estrategias de aprendizaje, de modo que durante la formación inicial 
intensiva, el estudiante aprenda a aprender y aprenda a enseñar estratégicamente los 
contenidos de su asignatura. 
La enseñanza de estrategias de aprendizaje en la formación de docentes ha sido una 
de las aristas de las investigaciones en esta temática. Autores como Monereo (1991, 
1992, 1994); Addine (1997); Quesada (s/a); Fuxá (2006); Pérez (2008) y Martín (2010);  
entre otros, reconocen que el dominio y uso de estrategias de aprendizaje por los 
estudiantes que se forman para docentes constituyen elementos esenciales para 
garantizar el éxito en su desempeño y consideran que estos aspectos deben incluirse 
como objeto de enseñanza y de aprendizaje.  
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En algunos casos (Gil, et al., 1991), se considera que los procesos de formación de 
docentes deben diseñarse de manera que generen un conocimiento didáctico o 
saber integrador que trascienda el análisis crítico y teórico y permita la transformación 
positiva de la actividad docente, para lo que se recomienda la utilización de problemas y 
situaciones problemáticas que enfrenta el docente como el escenario para la 
adquisición de los conocimientos didácticos. 
Por su parte Schön (1992), destaca la enseñanza a través de la reflexión en la 
acción, pues considera que el docente transmite mensajes no solo de forma verbal, 
sino con su actuación. Eso significa que durante la enseñanza el estudiante reflexiona 
sobre lo que escucha y ve hacer a su profesor y sobre su propia actuación, mientras 
que el docente reflexiona sobre la actuación del estudiante y los niveles de ayuda que 
debe brindarle a cada uno. Al respecto Fuxá señala: “El profesor debe contribuir a que 
sus estudiantes aprendan a usar estrategias de aprendizaje y hacerlo estratégicamente, 
de manera que estos procesos marchen unidos a partir de una actitud reflexiva, crítica e 
investigativa” (Fuxá, 2006: 36).  
En tanto, Monereo (1994) apuntó la necesidad de: “…pensar en una formación 
continuada del profesor en una doble vertiente: como aprendiz, seleccionando, 
elaborando y organizando la información que ha de aprender y como enseñante, 
planificando su acción docente de manera que ofrezca al alumno un modelo y una guía 
de cómo utilizar de manera estratégica los procedimientos de aprendizaje”. (Monereo, 
1994:92).  
Mientras, Díaz y Hernández (1998) señalan que en el proceso de formación de los 
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docentes estos deben adquirir un grupo de estrategias (de aprendizaje, de instrucción, 
motivacionales, de manejo de grupo), que puedan ser aplicadas de manera flexible y 
adaptable a las condiciones de los estudiantes y del contexto, de forma tal que 
provoque elevados niveles de independencia en la ejecución.  
Un aspecto a destacar en la dirección que se sigue, lo constituye la importancia de la 
tarea docente para la adquisición de estrategias de aprendizaje, destacada por diversos 
autores (Nunan, 1989; Woolfolk, 1996; Addine, 1999; Monereo, 1994; Castellanos, D., 
2002 y otros). Al respecto, Onrubia (1993) propone como eje central de la tarea docente 
una actuación diversificada y plástica, que propicie la  reflexión constante de y sobre 
lo que ocurre en el aula.  
Otros como Fariñas, 2001; González, 2004 y Barrera, 2004, 2009 insisten en el papel 
de la motivación para garantizar la ejecución de la tarea docente y en consecuencia la 
adquisición de las estrategias de aprendizaje y señalan la necesidad de que todos los 
aprendizajes estén en función de las necesidades y los intereses del estudiante. De 
igual modo, añade Fariñas, 2001: “el niño asimila algo en forma de actividad de estudio 
solo cuando experimenta una necesidad interna y una motivación para tal 
asimilación…Las necesidades y los motivos de estudio orientan a los niños a obtener 
conocimientos como resultado de la propia actividad transformadora”. (Fariñas, 2001: 
120). 
Como se aprecia, todos coinciden en señalar que en la formación de docentes es 
necesario considerar la enseñanza de qué y cómo se aprende, criterio que comparte la 
autora de esta tesis, ya que la enseñanza de manera intencional de estos aspectos 
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contribuye a que los futuros docentes aprendan de forma consciente a conocer y 
perfeccionar sus procesos afectivo - cognitivos, sus habilidades y estrategias de 
aprendizaje, lo que les permitirá transmitir – en su desempeño profesional- sus 
experiencias y conocimientos y propiciar un aprendizaje estratégico, que garantice la 
solidez del conocimiento y el desarrollo de la independencia, la reflexión, la flexibilidad, 
la autonomía y la autorregulación.  
El análisis realizado permite plantear que, aún cuando implícitamente se haya 
reconocido la necesidad de promover estrategias de aprendizaje desde la formación 
inicial de docentes, no se han encontrado evidencias de propuestas concretas para la 
promoción de estrategias de aprendizaje que se ajusten a las condiciones del contexto 
cubano en cuanto a la formación inicial de docentes, lo cual reclama una respuesta 
desde el punto de vista científico, que contribuya a desarrollar el proceso objeto de 
investigación. 
A modo de síntesis, se comprueba que los estudios en torno a las estrategias de 
aprendizaje y su enseñanza han transitado por varias posiciones, que van desde  
enseñar solo contenidos hasta enseñar a aprender y en este sentido, dos direcciones: 
enseñar a aprender como contenido fuera del currículo y enseñar a aprender con los 
propios contenidos curriculares.  
El estudio histórico realizado constituye un punto de partida esencial para concebir la 
formación inicial de docentes, lo cual está regido por una serie de exigencias que 
conceden un lugar especial a la promoción de las estrategias de aprendizaje, a favor de 
la formación propiamente dicha y consecuentemente en los modos de actuación futuros 
del profesional a que se aspira.  
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I.2. Exigencias actuales de la formación inicial intensiva de docentes  
El mundo actual se caracteriza por la producción y difusión de la información a escala 
universal en niveles y velocidades sin precedentes, lo que ha impuesto nuevos retos a 
la educación universitaria, en particular, a la formación inicial intensiva (FII) de 
docentes, que debe garantizar la formación de una fuerza de trabajo cada vez más 
preparada e independiente para responder a las demandas científicas y tecnológicas de 
la sociedad.  
El reconocimiento de la educación como fenómeno social, así como su carácter 
histórico concreto hacen posible comprender que los complejos cambios que se 
producen en el mundo de hoy repercuten en la educación. Si la sociedad cambia debe 
cambiar la escuela como agencia socializadora. Esta a su vez, impone cambios a los 
agentes educativos que en ella laboran, por lo que “si la escuela cambia, debe cambiar 
en primer lugar y/o junto a ella, la formación inicial de los profesores, maestros, 
educadores, pues ellos son los agentes impulsores del cambio...” (Calzado, 2004:19); 
asimismo “(...) el cambio educativo tiene que pasar por la transformación del 
desempeño profesional pedagógico, lo que conduce a la problemática de la “educación 
de educadores”. (Castellanos, B., 1998:24).  
El educador es el profesional responsable de lograr la formación integral de la 
personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes, de modo que puedan enfrentar de 
manera protagónica y eficiente los retos que imponen los tiempos modernos, por lo que 
debe promover la independencia, la responsabilidad, la flexibilidad, la autocrítica, el 
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aprendizaje autodirigido y autorregulado y el desarrollo de valores y actitudes que 
reflejen el compromiso con la obra social que se construye. 
Se precisa de un estudiante que aprenda a planificar su actuación, de acuerdo con 
determinadas prioridades en la tarea, de modo que ante cada nueva situación, analice 
su finalidad y utilidad, las condiciones bajo las cuales la va a realizar, reflexione acerca 
de qué sabe y qué no sabe al respecto, cuáles son los procedimientos que mejor 
resultarían, en este caso, para solucionarla, seleccione y ejecute la vía que considere 
más efectiva, lo que contribuirá a que aprenda a controlar el proceso que sigue durante 
la solución, evalúe y rediseñe las acciones que considere necesarias.  
En correspondencia con los retos enunciados, para los profesores de las UCP lo más 
relevante no es brindar solo información científica actualizada, sino formar un educador 
con elevada motivación por su profesión, que posea sólidos conocimientos científicos, 
metodológicos y didácticos, entre otros y domine las estrategias para la búsqueda 
independiente, el procesamiento y utilización de la información en la solución de los 
problemas profesionales. Se trata de formar un profesional capaz de aprender a 
aprender y enseñar a aprender.  
Se necesita que el docente de la UCP desarrolle el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje, a partir de la concepción de cada uno de los componentes 
del PEA; de ahí que la manera en que el docente formule el objetivo, presente el 
conocimiento, la cantidad y tipo de información que ofrezca, las preguntas que formule 
o el método de evaluación que utilice, etc., favorecerá la promoción adecuada de 
estrategias de aprendizaje y en consecuencia, su desarrollo y utilización por parte de 
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los estudiantes en su formación y futuro desempeño.  
Se considera - de acuerdo con Rodríguez, 2003- que en las condiciones del mundo 
actual es el paradigma pedagógico de aprender a aprender el más eficaz, porque 
permite asumir de manera consciente y explícita la necesidad de preparar al sujeto para 
aprender por sí mismo, es decir, desarrollar en ellos los elementos metacognitivos y 
“hacerlos reflexionar que la apropiación y el uso de determinadas operatorias les 
permite aprender cómo aprender, y del modo más eficiente posible” (Rodríguez, 
2003:2).  
A juicio de la autora las estrategias de aprendizaje deben ser enseñadas explícitas e 
intencionalmente por los docentes y ser asimiladas y usadas conscientemente por los 
estudiantes que se forman en las carreras pedagógicas. Se reconoce que “una de las 
vías para el logro de profesionales que sepan actuar en correspondencia con las 
demandas planteadas, es el desarrollo de una enseñanza que induzca la formación de 
estrategias de aprendizaje en la adquisición del modo de actuación profesional”. 
(Addine y Fuxá, 2007:225). 
Según criterios de la autora, las estrategias de aprendizaje constituyen una herramienta 
básica para guiar de forma autónoma el proceso de formación inicial intensiva de los 
docentes, ya que favorecen la independencia cognoscitiva, le permiten a los estudiantes 
el acceso y la utilización de la información en el momento que sea necesario y ayudan a 
enfrentar la solución de los problemas profesionales que se le presenten durante este 
período de su formación. 
Estas razones evidencian la necesidad del rediseño del PEA que se desarrolla en la 
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formación inicial intensiva de los docentes, de modo que se considere como punto de 
partida el planteamiento de problemas profesionales que respondan al objeto de la 
profesión y, en correspondencia con ellos, trazar los objetivos en función de las 
necesidades y exigencias del contexto, los cuales determinarán el tratamiento de los 
contenidos, donde debe incluirse la enseñanza de estrategias de aprendizaje, las que 
una vez adquiridas y desarrolladas pueden ser usadas de manera flexible, creativa y 
contextualizada en la solución de dichos problemas. 
Desde esta perspectiva, se considera que el PEA que se lleva a cabo en la formación 
inicial intensiva de docentes debe favorecer la adquisición y uso consciente de 
estrategias de aprendizaje, por lo que desde las UCP debe propiciarse que los 
estudiantes se impliquen y controlen sus propios procesos de aprendizaje, educación y 
desarrollo, que permita una constante autotransformación, a fin de garantizar el 
autoperfeccionamiento y la autorregulación de su proceso de formación inicial. Se trata 
pues, de desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador (PEAD). 
I.2.1. El PEAD como fundamento de la formación inicial intensiva de docentes  
El proceso que se lleva a cabo para la formación inicial de docentes en la actualidad 
posee nuevas características, dado el modelo de formación y las condiciones existentes 
en el contexto socioeducativo. Dicho proceso se desarrolla durante tres años intensivos 
en la UCP, donde los estudiantes reciben los contenidos para su incorporación a las 
instituciones educativas como profesores responsables de una asignatura en uno o 
varios grupos, en correspondencia con el número de horas de la asignatura. El cuarto y 
quinto años de la carrera se desarrolla con una práctica laboral responsable en los 
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centros que constituyen microuniversidades y la formación académica la reciben en la 
Sede Universitaria, donde es atendido de forma permanente y sistemática por un 
profesor tutor que lo acompaña durante su formación en los tres componentes: 
académico, laboral e investigativo.  
Según Chirino, 2002 el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la 
formación inicial de los docentes debe ser problematizador,  por lo que las tareas 
docentes que se orientan deben propiciar la modelación de soluciones a los problemas 
profesionales, lo que ayudará al estudiante a identificar las contradicciones entre las 
situaciones que se le pueden presentar en su práctica profesional y lo que sabe o no 
para la búsqueda o elaboración de posibles soluciones; sistematizador lo que exige 
incluir en el PEA como contenidos de enseñanza – aprendizaje aquellas estrategias que 
posean un carácter generalizador y puedan ser transferidas a nuevas situaciones; 
socializador que implica propiciar al estudiante en el marco del PEA, el espacio para 
comunicar lo aprendido, las dudas, sus experiencias, retroalimentarse de las 
experiencias del colectivo y generar nuevas situaciones de enseñanza- aprendizaje y 
metacognitivo, pues debe estimular la reflexión de los estudiantes acerca de sus 
procesos de aprendizaje, sus logros y limitaciones de modo que puedan concientizar la 
propia práctica individual.  
Se reconoce el papel que juegan los problemas profesionales en dicho proceso, pues 
guían y orientan la búsqueda de los conocimientos teóricos y metodológicos que 
permitan afrontar su solución, además, le permiten al estudiante encontrar el sentido y 
el significado de lo que deben aprender y descubrir la necesidad de la asimilación de los 
contenidos y estrategias para el éxito del aprendizaje.   
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Dadas las exigencias actuales, se considera pertinente asumir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sustentado en los fundamentos de la concepción desarrolladora 
elaborada por Rico (1990); Silvestre y Zilberstein (2000) y Castellanos D. et al. (2000, 
2001, 2002), la cual contiene como aspecto que lo tipifican, el carácter activo, 
consciente e intencional de los procesos que intervienen en la actividad de aprendizaje, 
lo que se expresa a partir del sistema de conocimientos, hábitos, habilidades, 
procedimientos y estrategias que poseen los estudiantes, su calidad y particularidades y 
el componente metacognitivo responsable de la toma de conciencia y el control sobre 
los procesos que tienen lugar durante la referida actividad de aprendizaje.  
El proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollador (PEAD) es entendido en el 
presente estudio como " El proceso sistémico de transmisión y apropiación de la 
cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir 
de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes y conduce el tránsito 
continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una 
personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y de transformar su 
realidad en un contexto histórico concreto”. (Castellanos, D. et al., 2000:42). 
Esta posición adquiere -a juicio de la autora- una especial significación para los 
profesores de las UCP, pues son los encargados de organizar el PEAD de modo que 
ponga a los estudiante ante las más diversas realidades, en pos de que aprendan a 
buscar soluciones a los problemas profesionales, a crear ante un fenómeno tan 
dinámico como el que se alude, a aprender de los errores y buscar las mejores 
estrategias para enfrentar y resolver las situaciones. Significa que los estudiantes 
“elaboren la construcción de cada proceso de aprendizaje, en el que se incluyen tanto 
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los aciertos como los errores, ya que esos también son pasos necesarios en toda 
construcción intelectual”. (Fariñas, 2001:92).  
Se impone un proceso que vaya más allá de enseñar conocimientos, un proceso que 
enfatiza en el caso de la formación inicial de docentes en qué aprender y cómo operar 
con los conocimientos que se adquieren. En síntesis, se requiere enseñar a los 
estudiantes a “aprender a aprender, es decir, enseñar a pensar en el proceso del 
aprendizaje” (Cala, 2006:26), donde la metacognición es el elemento distintivo. 
La autora comparte las ideas expresadas por Castellanos, D., 2001 y Parra, 2002, 
quienes al referirse al papel de los procesos metacognitivos en la formación de 
docentes, consideran que estos ayudan a desarrollar la capacidad para tomar 
conciencia sobre los procesos cognitivos propios, las tareas de aprendizaje y las 
posibles estrategias a desarrollar en cada caso, lo que los convierte en mecanismos 
que regulan el desarrollo profesional. Por tales razones, la autora opina que los 
docentes de todas las disciplinas del currículo deben proponerse, de manera 
consciente, la promoción de estrategias de aprendizaje.  
I.3. Consideraciones sobre el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje  
La sistematización realizada permitió comprobar que el término promoción ha sido 
utilizado en una de sus acepciones (acción y efecto de promover) en diferentes esferas 
de la sociedad, con el fin de motivar, estimular a los individuos para que hagan uso de 
algo. 
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En el presente estudio, se asume el término promoción ya que indica una acción que 
se realiza con el fin de motivar la realización de un proceso y garantizar su resultado, en 
este caso asociado a las estrategias de aprendizaje  
Alrededor de los años 40 del pasado siglo, se comenzó a utilizar el término vinculado a 
la salud, siendo Sigerist, citado por Carvajal, 2007 el primero en acuñar el vocablo 
promoción de salud. A inicios del siglo XXI, se comenzó a utilizar el término 
promoción desde el punto de vista pedagógico asociado a las estrategias de 
aprendizaje, encontrándose así el constructo promoción de estrategias de 
aprendizaje en los trabajos de Antela, 2005; Wong, 2005; Martell, 2005 y Hernández, 
2005, las cuales refieren las estrategias de aprendizaje más frecuentemente 
promovidas por los docentes de las diferentes educaciones dichas investigadoras 
conciben la promoción de estrategias de aprendizaje como “el conjunto de acciones que 
realiza el profesor en la clase para facilitar el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje” (Hernández, 2005:35), criterio que presupuso la declaración de algunas 
acciones que a sus juicios implican promoción de estrategias de aprendizaje. 
Es parecer de la autora que la definición antes mencionada presenta limitaciones, al no 
explicitar  la unidad insoslayable existente entre el docente y el estudiante en el proceso 
de promoción de estrategias de aprendizaje, pues ellos constituyen un par dialéctico 
inseparable y es que en la definición no queda explícitamente declarado que hay 
promoción cuando el estudiante demuestra dominio y uso de dichas estrategias en la 
solución de las tareas docentes y que estas deben estar vinculadas  a problemas 
profesionales. 
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Por otra parte Díaz, 1999 se refiere al papel mediador del docente en el proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje, donde señala algunas condiciones que deben 
cumplirse para lograr el mencionado propósito, ellas son: que las estrategias se 
impartan de forma explícita y durante el tiempo que sea necesario, enseñar a los 
estudiantes a conocer sus habilidades y características personales para que utilizar de 
manera consciente y eficientemente las estrategias de aprendizaje y por último indica la 
combinación de la enseñanza de estrategias generales y particulares para propiciar la 
transferencia a una mayor variedad de tareas y contextos. 
Por su parte, las estrategias desde el punto de vista de su definición han sido 
conceptualizadas de diferentes formas, así por ejemplo, hay quienes las conciben como 
una cierta estructura que asume la actividad de estudio (Pramiling, 1990 y Rodríguez, 
1996); otros la definen como operaciones cognitivas, secuencias de procedimientos, 
enfoques particulares (Shmeck, 1988; Dansereau, 1985 y Nisbet y Shucksmith, 1986), 
mientras que otros como Monereo (1994), la consideran como proceso de toma de 
decisiones, y Castelló et al,1999;  O'Malley,1990 y Nunam, 1991, la definen como 
habilidades, pasos, acciones, técnicas, métodos, medios.(Bonilla, 2005).  
Como se evidencia, las estrategias de aprendizaje son identificadas con una variedad 
de términos, que al decir de Monereo (1994) reflejan una clara confusión terminológica, 
para nombrar un mismo objeto o asignarle diferentes significados a un mismo término.  
Estos aspectos demuestran la necesidad de profundizar desde el punto de vista teórico, 
en función de lograr unidad de criterios en cuanto a términos de nominación y 
definición, lo que ayudaría a esclarecer los aspectos de orden metodológico existentes. 
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No obstante, las diferencias en las posiciones teórico – conceptuales, se pueden 
encontrar atributos que aparecen como características de las estrategias de 
aprendizaje. Ellos son: 
1. Son desplegadas durante una actividad concreta del aprendizaje para alcanzar un 
objetivo o meta, claramente definido. 
2. No se aplican de manera automática, sino controlada, consciente, al menos en la 
selección, planificación y control de la ejecución. Estarán relacionadas con el 
metaconocimiento o conocimiento sobre los propios procesos psicológicos. 
3. La interconexión y articulación de las fases y procesos implicados en ella. 
4. Uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 
5. Se despliegan para la solución de tareas o situaciones consideradas problémicas. 
6. Su uso depende de las condiciones concretas de la tarea a resolver. 
7. Son adquiridas y, por tanto, individuales y flexibles. 
Por su pertinencia para la presente investigación, se asume como definición de 
estrategias de aprendizaje aquella que las identifica con “ciertos modos adquiridos de 
uso de la actividad cognoscitiva individual que el individuo utiliza deliberadamente, con 
intención de planificar de un modo consciente o parcialmente consciente, la forma de 
solucionar problemas que implican obtención de aprendizaje, apuntando además, que 
se desarrollan en un contexto determinado en relación con los otros” (Cala, 2006:46). 
El análisis suscitado con anterioridad exige –de acuerdo con la intención del presente 
trabajo- precisar las particularidades del proceso de promoción de estrategias de 
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aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes, como aspecto medular para la 
posterior modelación del objeto que se investiga.  
1.3.1 Particularidades del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en 
la formación inicial intensiva de docentes 
A la luz del desarrollo científico alcanzado por la ciencias pedagógicas y psicológicas y 
dado que el vertiginoso aumento de la información limita las posibilidades de cualquier 
persona de poder acceder a la totalidad de ella, se ordena “la formación de estrategias 
de aprendizaje como uno de los puntos centrales de la educación, donde aprender a 
aprender es igualmente importante que saber”. (Quesada, s/a, citado en Moreno, 1999: 
61). 
En esta dirección, el docente como agente impulsor de los cambios sociales, necesita 
tener acceso a información actualizada y el período de escolarización para la formación 
inicial intensiva es relativamente corto, por lo que resulta imprescindible dotar a los 
estudiantes de determinadas herramientas que le permitan la actualización permanente 
de sus conocimientos, que les facilite aprender a aprender y aprender cómo enseñar 
a aprender.  
La importancia de la formación de docentes en estrategias de aprendizaje radica, según 
Quesada (s/a, citado en Moreno, 1999), en que se puede ser buen profesor y saber 
enseñar y no lograr los niveles de aprendizaje deseado en sus estudiantes, pues las 
estrategias de enseñanza son unas y las estrategias de aprendizaje otras. Por otra 
parte, el hecho de que las estrategias de aprendizaje poseen un carácter individual 
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justifica que si el estudiante no aplica estrategias adecuadas o no las posee, no 
alcanzará el éxito en el aprendizaje, a pesar de los esfuerzos que realice el profesor.  
Un elemento que distingue el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la 
FII de docentes, es el hecho de que no solo le sirven a los estudiantes para aprender 
los contenidos de las asignaturas, sino para aprender a enseñar a sus estudiantes, 
aspecto que reviste una especial significación en este contexto porque para enseñar 
resulta vital que se sepa aprender a aprender y aprender a enseñar. 
Desarrollar un PEA, que promueva estrategias de aprendizaje en la formación inicial 
intensiva de docentes implica la realización de acciones conscientes e intencionadas 
durante las diferentes formas de organización del PEA, que permitan a los estudiantes 
identificar los problemas profesionales que se le pueden presentar en su quehacer 
profesional y reflexionar acerca de las posibles vías para solucionarlos. Para ello es 
necesario que las tareas que se diseñen respondan a los problemas vinculados con el 
objeto de la profesión y  estén en correspondencia con los objetivos a alcanzar en cada 
año y semestre, lo que contribuirá a elevar la motivación por el aprendizaje en general y 
por la adquisición de estrategias de aprendizaje en particular.  
Se requiere, además, que se propicien los espacios adecuados y se estimule al 
estudiante para que realice la reflexión metacognitiva, por lo que se reitera la necesidad 
de que medite acerca de cómo es, qué sabe y qué no sabe sobre el tema, cómo 
aprende; igualmente el docente debe enseñar e incitar al estudiante a realizar la 
planificación de su actuación según las condiciones de la tarea, de modo que ante 
nuevas situaciones analice el escenario, identifique los procedimientos que mejor 
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resultarían en cada caso, seleccione y ejecute la vía más efectiva y, sobre todo, el 
docente debe exigir al estudiante el control de las acciones antes, durante y después de 
su ejecución.   
Este aspecto, a juicio de la autora, constituye un elemento esencial  que debe ser tenido 
en cuenta por los docentes de la UCP durante el proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje, tal como señala Corral, 2002, para promover el desarrollo de los 
estudiantes las acciones pedagógicas deben favorecer el tránsito "de la evaluación 
realizada por otro a la autoevaluación como habilidad metacognitiva”. (Corral, 2002:30).   
La profundización en las ideas antes expuestas permitió a la autora definir  el término 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes como el 
sistema de acciones planificadas, orientadas y controladas conscientemente por 
el docente, que estimulan el comportamiento estratégico de los estudiantes en la 
solución de las tareas docentes relacionadas con el objeto de la profesión.  
De esta manera se es del criterio que cuando el estudiante, ante una tarea docente 
identifica claramente el objetivo a lograr y en correspondencia con ello planifica y 
ejecuta de manera consciente, reflexiva y flexible las acciones a ejecutar para 
resolverla, es capaz de verbalizarlas, evidencia interés, satisfacción, independencia y 
seguridad en sus acciones, realiza el control del proceso y lo regula de modo que le 
permita alcanzar éxitos en el aprendizaje, se puede decir que es un estudiante que 
manifiesta un comportamiento estratégico. 
Por tales razones, el docente deberá ser capaz de establecer un balance adecuado 
entre las acciones que realiza para enseñar y el contenido de su enseñanza. Ello le 
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permitirá orientar debidamente al estudiante para que pueda entender su doble rol 
(estudiante y futuro docente), lo que hará que aumente su interés y motivación no solo 
por el contenido que debe aprender, sino por las acciones que desarrolla quien lo 
enseña.  
Se puede plantear que si se asume que las estrategias son adquiridas, es preciso 
enseñar a usarlas, ya sea por la vía curricular o extracurricular o ambas -según la 
posición de la autora-; sobre este particular Monereo (1994) señaló: “El aprendiz no se 
convierte en estratégico de forma espontánea, sino que precisa de una formación 
intencional al respecto”. (Monereo, 1994:57). Sin embargo, se sabe que el proceso de 
aprendizaje sigue ciertos caminos, por lo que en la mayoría de los casos el sujeto 
desarrolla esas formas instintivamente o por ensayo – error, lo que justifica algunos de 
los resultados obtenidos en el aprendizaje.  
Estudios sobre el tema corroboran la relación entre el uso de estrategias de aprendizaje 
eficientes y el resultado académico (Hernández y Rodríguez, 1996; Salazar, 1999; 
Bonilla, 2005 y Rodríguez, R., 2006, entre otros). Significa que cuando no se saben 
otras vías, la que se domina se repite una y otra vez aunque no sea efectiva. Ello 
justifica la necesidad de enseñar a los estudiantes de la UCP a cómo aprender, 
enseñarles formas de enfrentar la solución de los problemas profesionales de manera 
que no las apliquen automáticamente en la solución de una tarea, sino que lo hagan de 
forma consciente y reflexiva en función del contexto y las condiciones.  
Teniendo en cuenta la posición defendida, se considera que es necesaria la enseñanza 
de procedimientos generales a partir del entrenamiento estratégico, que permitan la 
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adquisición de otros específicos desde las asignaturas para garantizar el aprendizaje de 
las ciencias particulares de cada área del saber, lo cual exige como condición básica 
que los estudiantes estén interesados en ellos, comprendan la necesidad de su dominio 
para el éxito del aprendizaje y se utilicen para su adquisición contenidos que respondan 
a los problemas profesionales que enfrentarán.  
Rodríguez, 2003 señala: “el uso de estrategias de aprendizaje depende de tres factores 
fundamentales:  
 Las exigencias de la actividad a realizar (donde quedarán implicados el carácter 
de los datos que incluya y los “instrumentos” idóneos para su manipulación). 
 Un cierto entrenamiento previo de los modos de actividad cognoscitiva 
garantizado por la experiencia anterior. 
 El grado de conciencia que posea el sujeto sobre su propia actividad cognoscitiva 
en relación con su eficacia relativa para diferentes tipos de tarea.(Rodríguez., 2003: 6)  
Es criterio de la autora que unido a estos factores, resulta necesario considerar el papel 
que juega la esfera afectivo – motivacional en el uso de las estrategias de aprendizaje, 
en la FII de docentes pues -según los postulados del Enfoque Histórico - Cultural en 
que se sustenta este estudio- en el funcionamiento de la personalidad se da la unidad 
afectivo – cognitiva. Por tal razón, el docente de la UCP debe tomar en cuenta las 
particularidades individuales del estudiante que lo llevan a usar determinadas 
estrategias, las metas o propósitos que se traza, a partir de sus propias necesidades en 
esta dirección, el interés por resolver la tarea docente planteada, así como  la 
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satisfacción por la solución de dicha tarea, como evidencia de la estrecha vinculación 
entre lo motivacional y lo estratégico.  
Lo anterior presupone que el estudiante se apropie de los procedimientos de forma 
reflexiva y no mecánicamente, como resultado del análisis de cuándo, cómo, por qué y 
para qué puede aplicarse dicho procedimiento, lo que aumenta la posibilidad de 
transferencia en otros contextos y bajo otras condiciones y propicia el aprendizaje 
estratégico y la metacognición. 
Por otra parte, Rodríguez, L., 2006, reconoce que si se introducen estos procedimientos 
como contenido de la enseñanza, se reforzaría el carácter consciente de su adquisición 
y su uso porque el docente utilizaría una base orientadora del aprender a aprender 
completa, general y preparada, lo que crearía condiciones para la transferencia. Añade 
además, que “la inserción de tales procedimientos dentro de cada una de las 
asignaturas según el tipo de estrategias que requieran, dadas la estructura y lógica de 
la ciencia que representan, aumentarían la espontaneidad de su asimilación. Quizás el 
mejor modo de introducir las estrategias de aprendizaje sea la utilización de una 
combinación de ambas vías” (Rodríguez, L., 2006:10). 
Estas ideas indican que la enseñanza de los procedimientos puede realizarse 
combinando el trabajo interdisciplinar e intradisciplinar y los cursos de entrenamiento 
para que se pueda lograr mayor armonía y coherencia en el actuar estratégico de los 
docentes y estudiantes, ya que es posible demostrar la aplicabilidad y transferencia de 
los aprendizajes adquiridos de manera estratégica, con lo que aumentan las 
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motivaciones intrínsecas y las posibilidades de éxito, al tener mayor y mejor control del 
proceso de aprendizaje. 
Un aspecto vital a tener en cuenta para la promoción de estrategias de aprendizaje en 
la FII lo constituyen las características psicológicas de los estudiantes que se forman 
como docentes. En tal sentido, se puede señalar que estos están enmarcados en la 
etapa de la juventud, en la cual concluye la maduración y formación de la personalidad, 
la cual queda abierta a un permanente desarrollo futuro.  
En esta etapa por lo general ya concluyó la formación de las capacidades mentales, sin 
embargo, su perfeccionamiento es continuo. Este período se caracteriza por la 
asimilación de operaciones intelectuales complejas y el enriquecimiento del aparato 
conceptual, además se consolida el pensamiento teórico, que comenzó su desarrollo en 
la adolescencia. 
Los estudiantes de estas edades están potencialmente capacitados para realizar tareas 
que requieren una alta dosis de trabajo mental, de razonamiento, de iniciativa, 
independencia cognoscitiva y creatividad, lo que le permite enfrentar satisfactoriamente 
tanto la actividad de aprendizaje en el aula, como las diversas y complejas situaciones 
que encuentran en la vida cotidiana.  
Por el grado de desarrollo psicológico que poseen y la consolidación de la concepción 
del mundo, los estudiantes de este nivel pueden participar de forma más activa y 
consciente en el proceso de educación, lo que incluye la realización de las funciones de 
autovaloración, autoaprendizaje y autoeducación y favorece a que el joven trate de 
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conocerse bien a sí mismo, sus procesos de aprendizaje, sus debilidades y fortalezas y 
se proyecte en función de sus posibilidades y las demandas sociales (metacognición).  
Este hecho explica que cuando los docentes en el diseño de sus tareas demandan 
esfuerzos mentales, creatividad, iniciativa e imaginación, los estudiantes los valoran y 
respetan mucho más, tanto a ellos como a las materias que se imparten bajo estas 
condiciones, al ayudarlos a su preparación individual y en relación con su futuro 
desempeño.  
Conclusiones del capítulo 
La sistematización de los referentes teóricos en los que se sustenta el proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje permitió comprobar que: 
 La promoción de estrategias de aprendizaje constituye una necesidad social y una 
exigencia a la formación de docentes a nivel mundial.  
 La concepción del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador constituye el 
fundamento para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de  aprendizaje en 
la FII de docentes, pues reconoce la metacognición como uno de sus dimensiones.  
 Existen diferentes posiciones en torno al modo de proceder para la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje: por la vía curricular o extracurricular. En el presente estudio 
se propone la combinación de ambas vías. 
 El proceso de promoción de estrategias de aprendizaje  en la FII de docentes debe 
propiciar que el estudiante aprenda a aprender como condición básica para que 
aprenda a enseñar. 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE 
PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL 
INTENSIVA DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 
DE LA UCPRMM, DE PINAR DEL RÍO 
En el presente capítulo se presenta la caracterización del estado actual del proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje que se lleva a cabo en 1er. año intensivo de la 
FEMS, de la UCPRMM, de Pinar del Río. Como resultado del estudio teórico se 
determinaron las dimensiones e indicadores que permitieron elaborar los instrumentos 
para la obtención de la información, los que se aplicaron a los docentes y estudiantes 
de la muestra seleccionada.  
II.1. Determinación de las variables  
Para constatar el estado actual del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la formación inicial intensiva de docentes, fue necesario determinar 
las dimensiones contenidas en este concepto, definido en el capítulo I (Epígrafe 1. 4, 
p.31)  
Dimensión I. Nivel de preparación teórica y metodológica del docente sobre el proceso 
de promoción de estrategias de aprendizaje. 
Se tuvo en cuenta que el docente, como responsable de la dirección del proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje, necesita tener dominio de elementos teóricos 
tales como qué son las estrategias de aprendizaje, qué técnicas usar para explorarlas, 
cuáles usan más y menos los estudiantes y metodológicos relacionados con las 
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acciones a realizar para llevar a cabo conscientemente este proceso, qué indican los 
documentos normativos al respecto. En correspondencia con ello se determinaron los 
siguientes indicadores: 
Tabla 1. Indicadores de la dimensión nivel de preparación teórica y metodológica 
del docente sobre el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje 
 
Dimensión II. Dirección del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje 
Para realizar la dirección del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje es 
necesario que el docente planifique, ejecute y controle de manera consciente e 
intencional las acciones a desarrollar en cada momento de la clase, de modo que 
estimule, incite, motive a los estudiantes a realizar la reflexión y regulación 
metacognitiva ante cada tarea docente como vía para alcanzar el éxito en el 
aprendizaje. Es esencial en este sentido el diseño de las tareas que realice el docente 
(ver epígrafe III.2.3., p. 83). Los indicadores que permiten evaluar la dimensión se 




Dimensiones  Indicadores 
I.  Nivel de preparación 
teórica y metodológica del 
docente sobre el proceso 
de promoción de 
estrategias de aprendizaje 
(EA) 
 
1. Conoce la definición de EA 
2. Conoce acciones para promover EA en cada 
momento de la clase. 
3. Domina técnicas para el diagnóstico de EA. 
4. Domina las EA que usan sus estudiantes 
5. Domina los documentos normativos (Plan de   
estudio, Modelo del Profesional, Modelo del 
preuniversitario). 
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Tabla 2. Indicadores de la dimensión dirección del proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje  
Dimensión III. Comportamiento estratégico de los estudiantes 
Tal como se define el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje (epígrafe 
1.4, p.32), tiene como uno de sus elementos el comportamiento estratégico de los 
estudiantes, (epígrafe 1.4, p.33) por lo que constituye una de sus dimensiones.  
Para evaluar el comportamiento estratégico de los estudiantes,  estos deben demostrar 
que tienen conocimientos sobre sus procesos de aprendizaje, que son capaces de 
identificar las características de la tarea y sus experiencias anteriores con relación a 
ella, que identifican las demandas de la tarea y las estrategias con que cuentan para 
resolverlas, es decir deben demostrar que realizan un proceso de reflexión 
metacognitiva.  
Asimismo, deben demostrar que poseen disposición para aprender y tienen claridad de 
la meta o fin a conseguir, cómo lograrlo y bajo qué condiciones pueden aplicar los 
recursos que poseen; deben realizar el control y juste de las acciones durante la 
ejecución de manera independiente, consciente, flexible y reflexivamente y que son 
Dimensiones  Indicadores 
II. Dirección del proceso de 
promoción de estrategias 
de aprendizaje 
1. Planificación de las acciones a desarrollar en 
cada      momento de la clase para promover EA. 
2. Concepción de cada uno de los componentes    
didácticos con enfoque estratégico.   
3. Despliegue de las acciones planificadas. 
4. Orientación de las tareas docentes con 
enfoque    estratégico.  
5. Control de las acciones del estudiante (antes, 
durante    y después) de la solución de las 
tareas. 
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capaces de verbalizarlas dando muestras de seguridad y satisfacción, es decir deben 
realizar un proceso de regulación metacognitiva. 
Se considera, de acuerdo con Castellanos, D. (2002), que existe una estrecha relación 
entre los proceso de regulación y reflexión metacognitiva. Sin embargo ellos no son 
suficientes para lograr un comportamiento estratégico, es necesario que el estudiante 
sienta la necesidad de aprender estratégicamente los contenidos, ya que solo así podrá 
vencer obstáculos y realizar esfuerzos que lo lleven a alcanzar la meta trazada.  
Con estos elementos se determinaron los indicadores reflexión y regulación 
metacognitiva y dada la complejidad de dichos procesos, se determinaron sub 
indicadores para la evaluación del comportamiento estratégico de los estudiantes en 
la solución de tareas docentes, los que aparecen  a continuación:  
Tabla 3. Indicadores de la dimensión comportamiento estratégico de los 
estudiantes 
 
Dimensiones  Indicadores 
III. Comportamiento 
estratégico de los 
estudiantes 
1. Reflexión metacognitiva: 
Conocimiento sobre sus procesos de aprendizaje 
Conocimiento sobre las características de las tareas docentes  
Domina las estrategias que posee  para aprender 
2. Regulación metacognitiva: 
Identifica los objetivos de la tarea 
Selecciona adecuadamente las vías de solución 
Realiza la planificación de las acciones a desarrollar 
Despliega de manera independiente las acciones    previstas 
Realiza el control de la efectividad de las acciones      durante su 
ejecución 
Reajusta flexiblemente las acciones  
Verbaliza los procedimientos seguidos  en la solución de la tarea 
Muestra interés por resolver la tarea 
Muestra independencia cognoscitiva 
Se muestra seguro en la solución de la tarea 
Muestra satisfacción por el aprendizaje 
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II.2. Población y muestra. Estrategia investigativa  
Para la constatación empírica del problema fue seleccionada, de manera intencional, 
la  FEMS, de la UCPRMM. La población de estudiantes correspondió a los matriculados 
en el 1er. año intensivo el curso 2008-2009 y los profesores que imparten docencia en 
esos grupos. Del total de estudiantes y docentes se excluyeron los pertenecientes a la 
carrera de Lenguas Extranjeras, por las particularidades que adopta esa carrera que la 
diferencia del resto, tanto en el tipo de contenido a aprender como en los métodos para 
su enseñanza-aprendizaje y por tanto en cuanto a las estrategias propias para el 
aprendizaje de una lengua extranjera (Rodríguez y Hernández, 1999).  
Fueron tenidos en cuenta los siguientes criterios que fundamentan la intencionalidad en 
la selección:  
 Los resultados de estudios anteriores que evidencian insuficiencias en la 
preparación de los docentes para promover estrategias de aprendizaje y el poco 
dominio y uso de las mismas por parte de los estudiantes de la referida facultad.  
 La estabilidad del claustro de docentes que trabaja  en la facultad, considerando una 
permanencia de al menos cinco cursos escolares.   
 La disposición de los profesores y estudiantes de las diferentes carreras de la 
facultad para participar en el estudio, garantizando las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la investigación. 
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Tabla 4. Grupos muestrales utilizada durante la investigación  
Grupos muestrales Población  Muestra 
(constatación) 
Estudiantes 96 64 
Docentes  69 15 
II.3 Resultados de la aplicación de los métodos empíricos 
II.3.1.Procedimientos  y resultados del análisis documental  
Para la aplicación del método análisis documental, se seleccionaron algunos 
documentos oficiales relacionados con la formación del profesional de preuniversitario. 
Entre los documentos se encuentra el Modelo del Profesional de las carreras 
seleccionadas,  los Planes de estudio A, B y C de dichas carreras,  los Programas de 
Disciplinas y asignaturas de diferentes áreas del conocimiento.  Se analizaron además 
las preparaciones de algunas asignaturas que se imparten en esas carreras. Para la 
aplicación de este método se utilizó la guía que se muestra en el anexo 1 
Se realizó el análisis de la información de forma cualitativa a partir de los elementos que 
aparecen en la guía. Se pudieron identificar los rasgos que tipifican el proceso de 
formación de los profesores para la Educación Media Superior, en sentido general y 
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 Modelo del profesional 
Este documento constituye la representación del ideal que deben alcanzar los 
egresados en las diferentes carreras de la Educación Media Superior. Después de la 
revisión del modelo en las carreras, según los aspectos indicados en la guía, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 A partir del plan C de declaran los problemas profesionales y se hace énfasis en el 
desarrollo de habilidades, incluidas las profesionales. No aparece ningún objetivo que 
declare explícitamente lo relacionado con la promoción de estrategias de aprendizaje.  
 No se definen ni sugieren estrategias de aprendizaje básicas o generales a 
desarrollar en los estudiantes de la Facultad de Educación Media Superior que le 
permitan enfrentar la solución de los problemas profesionales 
 A pesar de que el modelo constituye la guía del profesional que se aspira a formar, 
no se explicita en ningún caso la preparación para aprender a aprender y enseñar a 
aprender.   
 Programas de disciplinas y asignaturas 
Los programas de las disciplinas y asignaturas constituyen documentos legales propios 
de cada carrera. Se realizó la revisión a un total de 15 programas de las diferentes 
áreas de conocimiento que se trabajan en la FEMS.  
Los resultados obtenidos son los siguientes:  
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En la totalidad de las disciplinas y asignaturas, solo se explicita el sistema de 
conocimientos y habilidades generales a desarrollar; no se declaran estrategias de 
aprendizaje a desarrollar y por consiguiente no se dan orientaciones metodológicas 
precisas en esta dirección. No todas las disciplinas y asignaturas tienen identificados los 
problemas profesionales que ayudan a resolver.  
 No se declara como sistema de conocimientos a ser tratados por ninguna disciplina 
ni asignatura lo relacionado con el diagnóstico de las estrategias de aprendizaje ni su 
promoción. El tema se incluyó como contenido, durante los cursos 02-03 y 03-04, en el 
programa Fundamentos Sociológicos Pedagógicos y Didácticos, en la disciplina 
Formación Pedagógica General, con un número de horas que no permitía suplir las 
insuficiencias y satisfacer las necesidades de los estudiantes.   
 En el área de las ciencias, uno de los objetivos generales es: planificar, ejecutar y 
controlar estrategias de enseñanza aprendizaje promotoras de un comportamiento 
responsable, sin embargo esto no constituye objetivo de ninguna disciplina y asignatura, 
ni se hacen aclaraciones metodológicas al respecto.   
 Las preparaciones de las asignaturas 
La preparación de la asignatura es el documento donde se pone de manifiesto el trabajo 
metodológico desarrollado por el docente.  
Como resultado de la revisión se pudo comprobar que: 
 En la preparación de las asignaturas, se trata fundamentalmente lo relacionado con 
los objetivos y contenidos de cada uno de los temas. Aparecen sugerencias de métodos 
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y medios a utilizar en cada una de las diferentes actividades del tema, pero no hay 
evidencia de la intencionalidad de los docentes de promover estrategias de aprendizaje, 
al no encontrarse declaradas acciones al respecto en el momento de orientación, 
ejecución y control de la clase. Solo en algunas clases de las asignaturas de la 
disciplina Formación Pedagógica General se constatan acciones que contribuyen a 
promover la reflexión metacognitiva en los estudiantes y a modelar soluciones a 
problemas profesionales con diferentes condiciones, pero estas resultan aún 
insuficientes y asistemáticas. 
 No aparece el diseño de tareas docentes basadas en problemas profesionales como 
posible vía para la promoción de estrategias de aprendizaje.  
De manera general se pudo identificar que el tema de las estrategias de aprendizaje no 
aparece declarado en el modelo del profesional de la educación preuniversitaria como 
objetivo ni contenido,  ni constituye objeto de análisis en ninguna disciplina y asignatura 
del currículo.  
II.3.2. Procedimientos y resultados de las entrevistas a docentes 
Se empleó el método de entrevista para lo cual se realizó una entrevista de 
profundización a los 15 docentes que constituyen la muestra. La guía de entrevista 
aparece en el anexo 2.  
Para el análisis de las informaciones obtenidas en la entrevista se utilizan los criterios 
que aparecen en el anexo 2.  A partir de los datos y teniendo en cuenta la siguiente 
regla de decisión se determina el nivel de preparación de cada docente para 
promover estrategias de aprendizaje:  
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Alto: si tiene cuatro o más  indicadores evaluados de alto 
Medio: si tiene tres o más indicadores evaluados de medio o alto 
Bajo: si tiene menos de tres indicadores evaluados de medio y el resto de bajo 
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos con la entrevista  a docentes 
Tabla 5 Distribución de frecuencias reportadas 
Indicadores Nivel de 
preparación 
Evaluación 
Alta Media Baja 
1. Conocimiento teórico sobre estrategias de aprendizaje 2 5 8 
2. Conocimiento de elementos metodológicos 5 3 7 
3. Dominio de técnicas de diagnóstico de las estrategias de 
aprendizaje 
0 9 6 
4. Conocimiento de las estrategias de aprendizaje que usan sus 
estudiantes 
0 5 10 
5. Dominio de los documentos normativos 3 5 7 
  Total 10 27 38 
Se observa que el conocimiento sobre la definición teórica del término estrategias 
de aprendizaje, es bajo, 13 docentes demostraron no tener claridad en la definición ya 
que (ocho) la definen como vías, métodos, acciones que realiza el docente para que el 
estudiante aprenda, lo que indica una clara confusión con las estrategias de enseñanza 
o con los métodos de enseñanza, mientras que cinco las definen como acciones o vías 
que utiliza el estudiante para aprender, sin embargo, les faltan elementos 
imprescindibles como el grado de conciencia y su uso asociado a la solución de 
problemas. Solo dos docentes ofrecen una definición bastante cercana del término. 
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En cuanto al conocimiento de los elementos metodológicos para promover EA,  
está evaluado de bajo, solo cinco docentes declararon las acciones que realizan para 
promover estrategias de aprendizaje en sus clases entre las que se encuentran la 
explicación clara y precisa de lo que deben hacer y la indagación de las posibles vías a 
utilizar, la orientación  de preguntas y tareas que generen contradicciones y diferentes 
puntos de vista, el uso de esquemas lógicos, los ejercicios integradores, las tareas 
diferenciadas, exigir a los estudiantes explicaciones del proceso seguido y el resultado 
de la tarea entre otras. El resto (10) ofreció respuestas imprecisas y esquemáticas que 
demuestran insuficiente preparación metodológica para la promoción de estrategias de 
aprendizaje. 
Con respecto al indicador dominio de técnicas para el diagnóstico y dominio de EA 
que usan sus estudiantes el nivel es bajo; aunque los docentes declararon algunas 
técnicas para el diagnóstico como la observación, la entrevista, la revisión de libretas, 
no supieron explicar qué información buscar con ellas ni cómo obtenerla. Por otro lado, 
ninguno pudo decir con precisión las estrategias que usan sus estudiantes, algunos 
hicieron referencia a las habilidades de estudio que poseen y las que no poseen, pero 
no lo asocian con la utilización consciente y selectiva, según condiciones.  
Aunque todos reconocen la necesidad de promover estrategias de aprendizaje en sus 
clases, solo cinco demuestran dominio de los documentos normativos de la 
formación de docentes y el tratamiento del tema en los mismos, señalando las 
insuficiencias detectadas en el análisis de los documentos. El resto no pudo hacer 
valoraciones al respecto, por lo que el indicador se evalúa de bajo. 
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La figura 1 muestra el comportamiento de los indicadores según lo reportado por los 
docentes. Nótese que no hay ningún indicador evaluado de alto, hay uno evaluado de 
medio y cuatro evaluados de bajo, por lo que según la regla de decisión, la dimensión 















Figura 1. Representación de la distribución de frecuencias reportadas por los docentes 
Con los datos obtenidos se calculó el índice de conocimiento sobre estrategias de 
aprendizaje (Ice) de cada docente, para lo cual se ponderan los indicadores explorados 
de la siguiente forma: A por 2; M por 1 y B por 0, de modo que se calcula el índice 
aplicando la siguiente expresión: 
 Ice =
T.I*2
)(0)(1)(2 CantBCantMCantA  , donde, Ice representa el índice de 
conocimiento sobre estrategias de aprendizaje de cada docente, T.I el total de 
indicadores a evaluar y 2 es el valor máximo que puede alcanzar un indicador. Con ese 
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valor se clasifica al docente en: Conocedor de Estrategias de Aprendizaje (CEA), si Ice 
≥0.50,   No Conocedor de Estrategias de Aprendizaje (NCEA), si Ice ≤ 0.49 
Los datos del índice de conocimiento estratégico obtenido aparecen en la tabla 6, y 
reflejan que solo el 33% de los docentes demostró que conoce de estrategias de 
aprendizaje al evidenciar en sus respuestas algún dominio de la definición de 
estrategias de aprendizaje, de elementos metodológicos para realizar la promoción, de 
algunas técnicas para realizar su diagnóstico. Sin embargo, el 67% demostró que no 
conoce de estrategias de aprendizaje, según valor del índice calculado, lo que se 
corresponde con la falta de preparación evidenciada en la entrevista.  
Tabla 6. Clasificación de los docentes según el Ice 
 
Docentes Ice Clasificación 
1 0,8 CEA 
2 0,7 CEA 
3 0,0 NCEA 
4 0,2 NCEA 
5 0,8 CEA 
6 0,4 NCEA 
7 0,7 CEA 
8 0,7 CEA 
9 0,2 NCEA 
10 0,3 NCEA 
11 0,0 NCEA 
12 0,2 NCEA 
13 0,0 NCEA 
14 0,2 NCEA 





Ice: Índice de conocimiento 
estratégico 
 
CEA: Conoce sobre estrategias de 
aprendizaje 
 
NCEA: no conoce sobre estrategias 
de aprendizaje                                                                  
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II.3.3. Procedimientos y resultados de la observación a la conducta de los 
docentes en las clases  
Para desarrollar el método de la observación, se realizaron 45 observaciones a clases 
de las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio para el 1er. año de las 
carreras seleccionadas. Se observaron tres clases a los 15 docentes seleccionados, los 
cuales habían sido previamente entrevistados. La guía para las observaciones a clases 
aparece en el anexo 3.  
El método de la observación se utilizó con el objetivo de constatar las acciones que 
realiza el docente en la clase lo que permite evaluar la dimensión dirección de 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje a través del estudio de los 
indicadores despliegue de acciones, orientación de tareas con enfoque estratégico 
y control de las acciones del estudiante.  
Para el análisis de la información, se calcula el nivel de presencia de las acciones a 
observar en cada momento de la clase. Se estableció como regla de decisión que se 
considera alta presencia si están presentes el (50+1) % de las acciones de cada 
momento en las tres clases observadas; presencia media si están presenten (50+1) % 
de las acciones de cada momento en dos clases y baja presencia si están presentes 
menos del 50% de las acciones de cada momento al menos en una clase.  
Con esos datos se calcula el índice de promoción de estrategias de aprendizaje (Ipea) 
de cada docente a partir de la expresión que indica el cociente entre la suma de la 
cantidad de acciones observadas en las tres clases y el total de veces que podía 
aparecer. 
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, donde Ipea representa el índice de promoción de estrategias de 
aprendizaje, A el número de acciones observadas en las clases, TA el total de 
acciones a observar y TC el total de clases observadas. Con ese valor se clasifica a los 
docentes en promotores de estrategias de aprendizaje (PEA) y no promotores de 
estrategias de aprendizaje (NPEA) según la regla de decisión: Ipea ≥0.50 Promotor 
de estrategias de aprendizaje, Ipea ≤ 0.49 No promotor de estrategias de 
aprendizaje.  
En el anexo 4, aparecen los resultados obtenidos en las observaciones a clases. A 
partir del análisis de esos resultados se puede señalar que el indicador despliegue de 
las acciones, según la regla de decisión establecida, alcanza un nivel de baja 
presencia, ya que en el momento predominantemente de orientación solo se constató 
la presencia de tres acciones de un total de 11 que debían  realizarse. Por su parte en 
el momento predominantemente de ejecución de un total de 28 acciones solo se 
comprobó la presencia de 10 y en el momento predominantemente de control, de un 
total de cinco acciones no se constata la presencia de ninguna. De forma general se 
constató que no se promueven estrategias en ninguno de los momentos funcionales de 
la clase, dado fundamentalmente por la poca presencia de las acciones observadas en 
cada momento.  
Estos resultados pudieran relacionarse con los criterios de los docentes, obtenidos en 
las entrevistas y la información constatada en el análisis de los documentos, que 
evidencian la falta de preparación teórica y metodológica para concebir el proceso de 
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promoción de estrategias de aprendizaje, lo que limita la planificación y ejecución de 
acciones dirigidas a este fin.  
El indicador orientación de tareas con enfoque estratégico mostró baja presencia, 
se pudo observar que solo dos docentes orientaron tareas con enfoque estratégico, es 
decir basada en problemas profesionales, que exijan el uso de estrategias de 
aprendizaje y que impliquen el control y monitoreo del proceso. El resto de los docentes 
orientó tareas comunes unas reproductivas y algunas más aplicativas, pero sin exigir la 
reflexión y regulación metacognitiva. 
El indicador control de las acciones del estudiante antes durante y después de la 
ejecución alcanzó baja presencia, constatándose que solo estuvo presente en más del 
(50+1) % las clases observadas un indicador relativo a las acciones de control que 
debía realizar el docente. 
Los resultados del índice de promoción de estrategias de aprendizaje (Ipea) que 
aparecen en el anexo 4 muestran que según la regla de decisión adoptada solo cuatro 
docentes (27%) alcanzaron un índice que los clasifica como promotores de estrategias 
de aprendizaje, al realizar acciones que favorecen la regulación y reflexión 
metacognitiva de los estudiantes en cada uno de los momentos de la clase; el resto de 
los docentes 11 (73%), no realizó las acciones de manera sistemática en las clases 
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II.3.4. Análisis del índice promedio de cada docente 
Con los resultados de los índices obtenidos en cada instrumento se calcula el índice 
promedio (Ip) de cada docente, a partir del cociente entre las sumas de los índices de 
cada instrumento y el número de instrumentos aplicados. Para ello se utilizó la 






, donde, Ip representa el índice promedio de cada docente, Ice 
el índice de conocimiento (Ice) o de promoción de estrategias de aprendizaje 
(Ipea) de cada docente y CI la cantidad de instrumentos aplicados a los docentes. Con 
ese valor se clasifican los docentes según la regla de decisión Ip ≥ 0.60 es un docente 
que promueve estrategias, Ip ≤ 0.59, es un docente que no promueve estrategias. 
La figura 2 muestra el porcentaje de docentes que promueve estrategias a partir del 
índice promedio. Nótese que solo en el 33% (cinco) de los docentes, se pudo constatar 
que realizan sistemáticamente acciones que pueden contribuir a la promoción de 
estrategias de aprendizaje, encaminadas a provocar en los estudiantes la reflexión 
sobre la tarea, las condiciones, los posibles procedimientos a emplear en su solución, 
ofrece recursos; modelan las vías de solución y las posibilidades de aplicación y 
estimulan a los estudiantes para que regulen de manera independiente y flexible la 
actuación durante la solución de las tareas docentes.  
El 67% restante (10) demostró no ser promotor de estrategias de aprendizaje al no 
poseer una adecuada preparación metodológica sobre el tema que le permitiera el 
despliegue de acciones que propicien el comportamiento estratégico de los estudiantes. 
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Este hecho incide negativamente en la panificación y ejecución de acciones por parte 








Figura 2. Comportamiento de los docentes en cuanto a la promoción de estrategias  
 
II.3.5. Procedimientos y resultados de la aplicación del CAREGA 
Se aplicó el CAREGA, elaborado por los miembros del Proyecto de Investigación 
“Estrategias de aprendizaje y variables relevantes al aprendizaje escolar” de la 
UCPRMM, en su versión del 2006 (anexo 5) a la muestra de estudiantes. 
El procesamiento del CAREGA, se realiza a partir del cálculo del índice de 
comportamiento estratégico de cada estudiante, para lo cual se suman los valores 
otorgados por él a cada ítem y el total de puntos se divide por el producto del total de 
ítem y cinco que es el máximo valor que se puede otorgar a los ítems, de modo que la 






, donde Icee representa el índice de 
comportamiento estratégico de los estudiantes, PI los puntos otorgados a cada ítem, TI 
total de ítem a evaluar y cinco es el valor máximo que puede alcanzar un ítem. 
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Con ese valor se aplica la regla de decisión Icee ≥ 0.7, el estudiante reporta un 
comportamiento estratégico y si  Icee ≤ 0.69 no reporta un comportamiento 
estratégico.  
Los resultados obtenidos aparecen la tabla 7,  los cuales muestran que de un total de 64 
estudiantes, solo 23 (25,9%) reportó tener un comportamiento estratégico ante las tareas 
de aprendizaje, el resto 41 (64,1%), reflejó no tener un comportamiento estratégico. 
Gran parte de los estudiantes señalan más de la mitad de los ítems con respuestas que 
indican estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo que significa que no realizan 
de manera sistemática las acciones que se indican; otros se declararon indecisos que 
significa que no tienen conciencia de la realización de las acciones señaladas por lo que 
estas no constituyen modos habituales de su actuación. 
Tabla 7 Resultados del índice de comportamiento estratégico (Ice) obtenido a partir del 
CAREGA 
 
Estudiantes Ice Clasif. Estudiantes Ice Clasif. 
1 0,71 E 33 0,73 E 
2 0,65 NE 34 0,75 E 
3 0,70 E 35 0,63 NE 
4 0,62 NE 36 0,69 NE 
5 0,67 NE 37 0,48 NE 
6 0,61 NE 38 0,73 E 
7 0,65 NE 39 0,68 NE 
8 0,65 NE 40 0,66 NE 
9 0,70 E 41 0,68 NE 
10 0,55 NE 42 0,56 NE 
11 0,67 NE 43 0,70 E 
12 0,58 NE 44 0,66 NE 
13 0,68 NE 45 0,70 E 
14 0,58 NE 46 0,62 NE 
15 0,58 NE 47 0,63 NE 
16 0,70 E 48 0,77 E 
17 0,78 E 49 0,74 E 
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18 0,68 NE 50 0,75 E 
19 0,65 NE 51 0,56 NE 
20 0,77 E 52 0,59 NE 
21 0,61 NE 53 0,73 E 
22 0,69 NE 54 0,69 NE 
23 0,65 NE 55 0,72 E 
24 0,74 E 56 0,58 NE 
25 0,78 E 57 0,56 NE 
26 0,78 E 58 0,75 E 
27 0,65 NE 59 0,60 NE 
28 0,64 NE 60 0,64 NE 
29 0,73 E 61 0,62 NE 
30 0,75 E 62 0,68 NE 
31 0,48 NE 63 0,66 NE 




II.3.6. Procedimientos y resultados obtenidos con la prueba pedagógica.   
Se aplicó una prueba pedagógica a la muestra de estudiantes (anexo 6), con el 
objetivo de explorar la dimensión comportamiento estratégico a través del indicador 
reflexión metacognitiva (explorado mediante el sub indicador conocimiento de las 
características de las tareas) y el indicador regulación metacognitiva (explorado a 
partir de los sub indicadores selección de la vía de solución adecuada, planificación de 
las acciones, interés, independencia y seguridad).  
Para el procesamiento de la información se calcula el índice de comportamiento 
estratégico de los estudiantes y se clasifican en estudiantes con comportamiento 
estratégico y estudiantes con comportamiento no estratégico, según regla de decisión: 
Icee ≥0.70 comportamiento estratégico, Icee ≤ 0.70 comportamiento no estratégico. La 
expresión para calcular el índice de comportamiento estratégico es:  
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, donde Icee representa el índice de comportamiento estratégico de los 
estudiantes, I la cantidad de indicadores presentes y TI el total de indicadores a evaluar.  
Los resultados obtenidos fueron: 
En el anexo 7ª, se muestran los resultados de la presencia de los indicadores 
explorados en el total de la muestra. Nótese que solo 21 estudiantes demostraron 
conocer las características de la tarea que se les presentó y de ellos solo 19 
seleccionaron la vía de solución adecuada, lo que indica que aún cundo identifican el 
objetivo de la tarea no conocen las vías de solución adecuadas y no pueden hacer un 
uso efectivo de ellas.  
Es de destacar que 41 estudiantes mostraron interés en resolver la tarea, pero el 
desconocimiento de las características de la tarea y de los procedimientos para 
enfrentarla obstaculizó su realización exitosa. Resulta llamativo que solo nueve 
estudiantes se declararon seguros de la vía de solución que seleccionaron, lo que 
evidencia que en la solución de la tarea no media un proceso reflexivo que los lleve a la 
selección consciente de la vía más adecuada y al despliegue de manera flexible y 
reflexivo de esas acciones.  
 Del total de 64 estudiantes, 14 (22%) alcanzan un índice correspondiente a un 
comportamiento estratégico, al evidenciar la presencia de cuatro o más de los 
indicadores explorados, mientras que 50 (78%) obtuvieron índices correspondientes a 
un comportamiento no estratégico. (Anexo 7 b) 
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 II.3.7. Procedimientos y resultados de las observaciones al comportamiento de 
los estudiantes   
Se utilizó además el método de la observación con el objetivo de constatar las 
acciones que realiza el estudiante en la clase, lo que permitió evaluar la dimensión 
comportamiento estratégico a través del estudio del indicador reflexión 
metacognitiva, dado en el sub indicador conocimiento de las características de las 
tareas y del  indicador regulación metacognitiva a través de los sub indicadores a) 
identifica los objetivos de la tarea, b) selecciona adecuadamente las vías de solución, c) 
realiza la planificación de las acciones a desarrollar, d) despliega de manera flexible las 
acciones, e) realiza el control, f) realiza el rediseño de las acciones, g) verbaliza los 
procedimientos utilizados, h) muestra interés por resolver la tarea y j) muestra 
independencia cognoscitiva  (Anexo 8).  
Para el análisis de la información se calculó el nivel de presencia de las acciones a 
observar durante la clase. Se estableció como regla de decisión que se considera alta 
presencia del indicador en un estudiante si se observan más de la mitad de los sub 
indicadores en las tres clases observadas; presencia media del indicador en un 
estudiante si están presente más de la mitad de los sub indicadores en dos clases y 
baja presencia del indicador en un estudiante si están presente menos del 50% de los 
sub indicadores  al menos en una clase.  
Los resultados obtenidos expresan lo siguiente: 
En la tabla 8 se muestran las frecuencias de los indicadores y sub indicadores 
observados en las clases, como se aprecia el indicador reflexión metacognitiva 
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alcanzó la categoría de baja presencia, pues se constató que 32 estudiantes 
demostraron desconocimiento acerca de las características de las tareas docentes 
orientadas, lo que dificulta la comprensión de la tarea. Por su parte el indicador 
regulación metacognitiva alcanzó la categoría de baja presencia, ya que de los 
nueve sub indicadores observados solamente alcanzó alta presencia el relativo al 
interés en resolver la tarea mostrado por los estudiantes, el resto de los indicadores 
evidenció baja presencia. Resulta notable la baja presencia de los sub indicadores 
relacionados con el control de las acciones durante la ejecución, el reajuste de las 
mismas y la posibilidad de verbalización de los procedimientos empleados, lo que 
denota la poca reflexión y regulación por parte de los estudiantes a la hora de enfrentar 
la solución de las tareas docentes.  
Como se observa de manera general la dimensión comportamiento estratégico 
alcanzó baja presencia en la observación, lo que refleja las insuficiencias que 
presentan los estudiantes para enfrentar de manera estratégica la solución de las tareas 
docentes y las dificultades para la realización de los procesos de reflexión y regulación 
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Tabla 8. Frecuencias de los indicadores y sub indicadores observados en las clases  
 
Indicadores/sub indicadores 




Alta Media Baja 
1. Reflexión metacognitiva 
Conocimiento de las características 
de las tareas 
15 17 32 Baja presencia 
2. Regulación metacognitiva 
Identifica los objetivos de la tarea  11 20 33 Baja presencia 
Selecciona adecuadamente las vías 
de solución 
8 9 46 Baja presencia 
Realiza la planificación de las 
acciones a desarrollar 
12 1 51 Baja presencia 
Despliega de manera independiente 
las acciones    previstas 
18 16 30 Baja presencia 
Realiza el control de la efectividad de 
las acciones  durante su ejecución 
7 5 52 Baja presencia 
Reajusta flexiblemente las acciones  7 5 52 Baja presencia 
Verbaliza los procedimientos 
seguidos  en la solución de la tarea 
16 0 48 Baja presencia 
Muestra interés por resolver la tarea 37 9 18 Alta presencia 
Muestra independencia cognoscitiva 25 4 35 Baja presencia 
COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO BAJA 
PRESENCIA 
Se calculó también el índice de comportamiento estratégico de los estudiantes durante 
la observación a clases utilizando la siguiente expresión: la suma de la cantidad de 
indicadores que se observaron en las tres clases y se divide por el total de veces que 






, donde Icee representa el 
Índice de comportamiento estratégico de los estudiantes, I el número de indicadores 
observados en las clases, TI el total de indicadores a observar y TC el total de clases 
observadas. Con ese valor se clasifican en estudiantes con comportamiento 
estratégico (Ece) y estudiantes con comportamiento no estratégico (Ecne), según 
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regla de decisión: Icee ≥0.70 comportamiento estratégico, Icee ≤ 0.70 comportamiento 
no estratégico. 
El cálculo del índice de comportamiento estratégico obtenido en las observaciones a 
clases aparece en el anexo 9 y muestra que solo nueve estudiantes (14.1%) 
manifestaron un comportamiento estratégico durante la observación a clases, es 
decir que fueron capaces de identificar las características de la tarea y en consecuencia 
seleccionaron las vías de solución, a partir de la cual planificaron las acciones a 
desarrollar, las desplegaron de manera independiente las acciones realizando el control  
y ajuste necesario. Fueron capaces de verbalizar para sí y para los otros los 
procedimientos seguidos en la solución, lo que evidencia que la utilización de los 
mismos se realizó de manera consciente a partir de la reflexión metacognitiva, se 
evidenció además independencia cognoscitiva e interés por la solución de la tarea.  
II.3.8. Cálculo del índice promedio de los estudiantes 
Con los valores de los índices de cada uno de los instrumentos aplicados a los 
estudiantes, se calculó el índice promedio a partir del cociente entre las sumas de los 
índices de cada instrumento y el número de instrumentos aplicados. Para ello se utiliza la 






, donde, Ip representa el índice promedio de cada estudiante, 
Icee el índice de comportamiento estratégico de cada estudiante y CI la cantidad de 
instrumentos aplicados a los estudiante. Con ese valor se clasifican los estudiantes 
según la regla de decisión adoptada anteriormente.  
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La figura 3 muestra el porcentaje de estudiantes que se resultaron ser estudiantes 
con un comportamiento estratégico y estudiantes con un comportamiento no 
estratégico a partir del índice promedio. Como se observa solo el 16% de los 
estudiantes alcanza índices promedio que los clasifican como estudiantes con un 
comportamiento estratégico, es decir que realizan acciones de reflexión sobre las tareas 
y sus condiciones y actúan en función de ellas. En tanto el 84% del total de los 
estudiantes demostró tener un comportamiento no estratégico es decir no saben 
identificar las características y demandas de la tarea por lo que en ocasiones la vía de 
solución que seleccionan no es la correcta y comienzan la ejecución sin una previa 
planificación. Asimismo las acciones de control las dejan en manos del docente y para 







Figura 3. Comportamiento estratégico de los estudiantes 
Aunque en sentido general se mostraron interesados en las tareas se constató poca 
independencia cognoscitiva, dada en la demanda constantemente de ayudas del 
docente lo que denota además inseguridad en su actuación.  
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II.4. Comparación de los resultados obtenidos en los estudiantes y docentes a 
partir del índice promedio 
Con los resultados del índice promedio y la clasificación realizada a docentes y 
estudiantes, se realizó la comparación cuantitativa entre ambos resultados a partir de la 
comparación de los valores porcentuales de docentes y estudiantes estratégicos y no 



















Figura 4. Comparación del comportamiento estratégico de docentes y estudiantes 
Como puede apreciarse en el gráfico, el total de docentes y estudiantes clasificados 
como estratégicos no alcanza el 30%, lo que evidencia un comportamiento similar en 
ambos grupos muestrales y la posible incidencia de la actuación docente en el 
comportamiento de los estudiantes.   
Con el fin de comprobar el ajuste entre el comportamiento estratégico de los docentes y 
los estudiantes, se aplicó la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste. Se elaboró la 
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siguiente hipótesis de trabajo Ho: el comportamiento no estratégico de los docentes no 
incide en el comportamiento no estratégico de los estudiantes y Ha: el comportamiento 
estratégico de los estudiantes se relaciona con el  actuar estratégico de los docentes. 
 El valor obtenidos de χ² =1.44 evidencia que existe ajuste en el comportamiento de los 
docentes y estudiantes, por lo que se puede inferir que el resultado de los estudiantes 
pudiera estar en correspondencia con el actuar de los docentes, ya que se constataron 
limitaciones teórico – metodológicas en los docentes para promover estrategias de 
aprendizaje, sobre todo las acciones de control, reflexión, planificación de la ejecución, 
entre otras y en los estudiantes se encontraron dificultades con la reflexión sobre los 
procesos para resolver la tarea y la regulación metacognitiva en cuanto a la 
planificación, el control y monitoreo de las acciones, entre otras. 
De manera general, se encontraron dificultades tanto en los docentes como en los 
estudiantes que inciden en el éxito del aprendizaje y no propician el desarrollo del 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje.  
Conclusiones del capítulo  
Aún cuando se identifica como fortaleza el reconocimiento por parte de los docentes de 
la necesidad de promover estrategias de aprendizaje en la FII, se corrobora que existen 
dificultades para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, que 
evidencian que: 
 Existe un insuficiente nivel de conocimientos teóricos y metodológicos por parte de 
los docentes de la Facultad de Educación Media Superior para concebir y desarrollar 
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el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial 
intensiva de docentes.  
 Existen dificultades en la realización de acciones por parte del docente de acciones 
encaminadas a desarrollar el proceso de promoción de promoción de estrategias de 
aprendizaje, sobre todos acciones encaminadas a enseñar de manera explícita los 
procedimientos para aprender; acciones dirigidas a socializar los procedimientos y 
estrategias utilizadas en la solución de las tareas y acciones que favorezcan el 
control durante la orientación y la ejecución de las tareas docentes.  
 Es insuficiente el dominio que poseen los estudiantes de procedimientos y estrategias 
para aprender y el uso que hacen de ellas, así como la utilidad que las mismas le 
reportarían en su aprendizaje. 
 Existe correspondencia entre el comportamiento no estratégico de los estudiantes y la 
actuación no promotora de estrategias de los docentes de la Facultad de Educación 
Media Superior. 
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CAPÍTULO III. MODELO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE 
PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA FII DE DOCENTES. 
FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar el modelo didáctico que se propone 
para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, de acuerdo con 
los presupuestos teóricos abordados y con los resultados del diagnóstico realizado, lo 
que contribuye a perfeccionar la formación de los futuros profesores de Preuniversitario, 
especialmente, en el primer año de la carrera. En correspondencia se presentan los 
componentes que caracterizan dicho modelo y la interrelación entre ellos.  
III.1. Fundamentación del modelo didáctico para la promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes  
Este modelo se realizó a partir del estudio de la esencia del objeto que se investiga, el 
cual producto del carácter complejo y dinámico que posee, precisa que se analice de 
forma simplificada, lo que permitió un estudio más minucioso para facilitar la 
comprensión de su funcionabilidad. 
Para lograr tales fines se presentan los fundamentos de dicho modelo, los elementos 
que lo componen y las relaciones entre ellos, así como los resultados de la validación 
teórica y práctica realizada. 
III.1.1. Consideraciones teóricas que caracterizan y fundamentan el modelo   
Para realizar la fundamentación del modelo se realizó el análisis de algunas 
definiciones sobre el concepto modelo y la modelación como método científico. A partir 
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de la sistematización realizada se asume la definición de modelo aportada por Valle, 
2009 en la que plantea que el modelo científico es “la representación de aquellas 
características esenciales del objeto que se investiga, que cumple una función 
heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese 
objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad” (Valle, 2009:9) 
En este caso, se adopta el modelo didáctico como propósito del presente trabajo, según 
criterio de Valle, 2009, en el que lo concibe como “la representación de aquellas 
características esenciales del proceso de enseñanza – aprendizaje o de alguno de sus 
componentes con el fin de lograr los objetivos previstos” (Valle, 2009: 11) 
 En tal sentido, se considera en la presente investigación, la modelación  como una vía 
para explicar y formular las transformaciones que en el orden teórico y metodológico 
deben llevarse a cabo en el PEA que se desarrolla en la FII de docentes, para promover 
estrategias de aprendizaje. 
De acuerdo con los elementos indicados anteriormente, se define para este estudio el 
modelo didáctico como una representación teórico-metodológica, de las 
características esenciales del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, a 
partir del entrenamiento estratégico y la concepción de tareas docentes basadas en 
problemas profesionales.   
Con el presente modelo se pretende desarrollar el proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje a partir del entrenamiento estratégico que permite la solución de tareas 
docentes basadas en problemas profesionales.  
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Este modelo se sustenta en una serie de teorías, las cuales resultan inevitablemente 
necesarias exponer y que están en correspondencia con los fundamentos, en que se 
apoya la posición que se defiende.   
III.1.2. Fundamentos del modelo 
El presente estudio acerca de la promoción de las estrategias de aprendizaje, toma 
como base teórica y metodológica la filosofía dialéctico materialista, la que sirve de 
base para la comprensión e interpretación de los resultados.  
A continuación se presentan los fundamentos que, según criterio de la autora, 
constituyen los elementos esenciales del objeto de estudio, desde una posición  
filosófica, sociológica, psicológica, pedagógica y didáctica, los que  permitieron 
concebir el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje.  
Según esta filosofía los fenómenos sociales tienen carácter histórico – concreto, 
esto implica que la escuela tiene que responder a las exigencias y demandas sociales y 
formar individuos capaces de acceder a la información donde se encuentre y operar con 
ella en aras del desarrollo personal y social. En este sentido, se impone un cambio en la 
concepción del PEA que se desarrolla en la FII en las UCP, de modo que el actuar del 
docente propicie que el estudiante aprenda por sí mismo (aprender a prender), 
dotándolo de las estrategias de aprendizaje que le permitan resolver los problemas 
profesionales y personales que se le presenten.  
La promoción de estrategias de aprendizaje se sustenta en el hecho de que la 
conciencia se forma en la actividad y al mismo tiempo se manifiesta en ella y la 
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regula. Es por eso que el docente debe, desde el diseño del PEA, preveer las acciones 
que realizará para estimular y controlar los procesos metacognitivos en los estudiantes. 
En consecuencia, una vez que el estudiante domina las estrategias de aprendizaje, la 
conciencia adquirida le permite el uso selectivo de las mismas en función de los 
recursos que posee, de las condiciones de la tarea, de sus características personales y 
en función de eso regula la propia actividad de aprendizaje.  
La promoción de estrategias de aprendizaje debe tener un marcado carácter 
consciente, el docente debe proponérselo de manera intencional, planificada y 
sistemática para lograr que su adquisición se manifieste en el comportamiento de los 
estudiantes y regule su actividad de aprendizaje.  
Desde el punto de vista sociológico el ser humano constituye una realidad viva, 
históricamente condicionada que en la interacción con los demás seres humanos y los 
objetos deviene personalidad. En esa interacción ocurre el proceso de socialización, 
donde el PEA es un espacio idóneo para ello, por lo que el docente debe planificar, 
organizar y propiciar en la clase espacios de reflexión y socialización de ideas acerca 
de los procesos seguidos durante la solución de una tarea docente, cómo realizar el 
control del proceso y qué resultado obtuvo cada uno, lo que contribuye a la asimilación 
de nuevas formas de actuar o combinar las ya existentes para lograr el éxito en el  
aprendizaje. 
El enfoque histórico – cultural, sus categorías, leyes y concepciones psicológicas 
acerca de la naturaleza del comportamiento humano y en particular del proceso de 
enseñanza - aprendizaje constituyen fundamentos psicológicos que sirven de base, a 
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esta investigación, para la fundamentación del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes. 
Se considera esencial asumir la concepción materialista dialéctica de la psiquis 
postulada por Vigotski, 1989, en la cual se plantea que la psiquis se forma y se 
desarrolla y está en constante cambio y transformación. Según este postulado las 
estrategias se pueden adquirir a través de la enseñanza y perfeccionarse 
constantemente ajustándose a las condiciones en que se requiera su aplicación. Al ser 
adquiridas, son flexibles e individuales y su uso depende de las condiciones.    
Según este enfoque la enseñanza conduce y dirige el desarrollo psíquico, cuestión 
que se considera fundamental en el proceso de promoción de estrategias, ya que si el 
docente realiza de manera intencional y consciente, acciones que promuevan 
estrategias de aprendizaje, favorece el desarrollo psíquico de los estudiantes 
relacionado con la metacognición, la autovaloración, la autorregulación y otros 
aspectos.  
Resultan muy valiosas las ideas, expresadas por Talízina, 1987,1988, al señalar que en 
el proceso de enseñanza deben separarse y fijarse tanto el contenido como los 
procedimientos de la actividad cognoscitiva, en correspondencia con el objetivo 
propuesto. Esta idea constituye un fundamento esencial de la promoción de estrategias 
de aprendizaje en la formación de docentes, ya que el docente debe hacer de manera 
explícita e intencional y con énfasis la separación de los contenidos y los 
procedimientos, para que sean apropiados por el estudiante como contenidos de 
aprendizaje y de enseñanza, pues ellos contribuyen a mejorar el éxito del aprendizaje.  
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En consecuencia con ello, la ley fundamental del desarrollo de las funciones 
psíquicas superiores planteada por Vigostki, 1989, constituye un fundamento 
importante para la promoción de estrategias de aprendizaje. Si el docente actúa como 
mediador en el proceso de adquisición de las estrategias de aprendizaje y explica cómo 
proceder ante un problema profesional, enseña a los estudiantes a realizar reflexiones 
sobre el proceso que deberán acometer para solucionarlo, el posible resultado, las 
maneras de comprobar la efectividad del proceso, entonces posibilita que esas 
acciones sean fijadas e interiorizadas por los estudiantes.   
Por otra parte, si el estudiante es capaz de explicar al profesor, a sus compañeros, o 
simplemente reflexionar para sí acerca de los pasos y acciones seguidas y fundamenta 
su selección, se puede decir que ha ocurrido el proceso de interiorización y en este 
momento el estudiante se convierte en mediador de su propio aprendizaje.  
Sin dudas, otro fundamento esencial para la promoción de estrategias de aprendizaje lo 
constituye el término Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y precisamente la promoción 
de estrategias de aprendizaje puede contribuir a su desarrollo, a partir del diseño de 
tareas docentes que respondan a problemas profesionales cada vez más complejos, en 
correspondencia con las posibilidades reales y potenciales de cada estudiante.   
La ZDP a decir Corral, 2002, no solo implica el desarrollo de una habilidad o el dominio 
de un conocimiento, sino que le permite a los estudiantes "la supervisión y evaluación 
de sus desempeños" (Corral, 2002:32) y en el caso particular de la formación inicial de 
docentes es vital que los estudiantes aprendan a controlar su actuación y en 
correspondencia con ella solicitar los niveles de ayuda correspondientes. De esta 
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manera, a partir de las experiencias  que adquieren en la interacción con los docentes, 
durante su formación, aprenderán a evaluarse a sí mismos  y a sus futuros estudiantes. 
Por otro lado, es importante considerar las ideas de Leontiev, 1981, en su teoría sobre 
la actividad como elemento que sirve de base al proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje al considerar la estructura de la actividad compuesta por el motivo, el 
objetivo, las condiciones, las acciones y las operaciones. Por tal razón se trata de 
concebir la actividad de aprendizaje mediante las tareas docentes cuyas condiciones 
permitan el despliegue de estrategias de aprendizaje.  
Resultan esenciales desde el punto de vista motivacional las ideas de Schúkina, 1978; 
Danilov, 1978; Markova, 1987; Alonso, 1991; Moreno, 2004; González, 2004; Barrera, 
2009 entre otros, acerca del papel de la motivación para potenciar el aprendizaje. De 
ahí que las tareas docentes que se diseñen deben elaborarse de manera que 
respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes como condición para lograr 
la motivación por el aprendizaje y con ello propiciar la adquisición y uso de las 
estrategias que le permitan la consecución de los fines propuestos.  
Significativo resulta para la promoción de estrategias de aprendizaje, los aportes de 
Rubinstein, 1967, según los cuales considera que la conciencia se forma y se 
desarrolla en la actividad, lo que implica reconocer el carácter consciente de la 
promoción de estrategias de aprendizaje por parte del docente lo que incluye la 
adquisición y uso de ellas por parte de los estudiantes.  
Asimismo, resultan valiosos los aportes de Galperin, 1973, relacionados con la Teoría 
de la Formación Planificada de las Acciones Mentales (TFPAM), la que reviste gran 
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importancia para el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, donde el 
docente debe ofrecer bases orientadoras de la acción (BOA), que ayuden al estudiante 
a representarse una imagen anticipada de lo que debe hacer para resolver la tarea 
docente, en función de las condiciones.  
La calidad de la BOA que ofrezca el docente incidirá en la calidad de las acciones del 
estudiante dirigidas a reflexlionar (antes, durante y después de ejecutada la tarea) 
acerca de qué conocimientos se necesitan para la solución de la tarea, sobre qué pasos 
o acciones son necesarios para resolverla y cómo saber si se está resolviendo con la 
calidad esperada a partir de las condiciones dadas. 
El aprender a aprender constituye un fundamento pedagógico importante del modelo 
didáctico propuesto, que significa poner énfasis en la enseñanza de procedimientos 
para la obtención independiente del conocimiento por parte de los estudiantes y el 
desarrollo de elementos metacognitivos (Rodríguez y Álvarez, 2006). 
En tal sentido, el modelo que se propone para la promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes se sustenta en los fundamentos del proceso de 
enseñanza aprendizaje desarrollador abordado en el capítulo I. Se considera 
esencial dentro de los fundamentos que se abordan, el desarrollo de los procesos 
metacognitivos, por su importante papel en la toma de conciencia y el control de los 
procesos de aprendizaje, lo que garantiza el carácter consciente y autorregulado 
primero de la apropiación de las estrategias y luego de su uso en el proceso de 
solución de las tareas docentes, lo que le permitirá el tránsito gradual de la 
dependencia a la independencia que exige dicha concepción.   
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En correspondencia con los fundamentos psicológicos expuestos anteriormente, el 
PEAD debe garantizar la apropiación por parte de los estudiantes de los contenidos 
necesarios para el ejercicio de la profesión, en interacción directa con el resto de los 
componentes del proceso, donde el docente es el agente mediador, que elabora, 
orienta, modela y controla las tareas docentes que permitan el despliegue consciente, 
de las estrategias de aprendizaje.  
III.2. Presentación del modelo didáctico para la promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes 
Para elaborar el modelo didáctico siendo consecuente con la posición asumida, se 
consideran como componentes esenciales que distinguen el modelo como resultado 
científico los principios, objetivos, estrategia, formas de implementación y formas de 
evaluación del modelo. 
III.2.1. Objetivo del modelo didáctico 
Se propone como objetivo del presente modelo: desarrollar la promoción de estrategias 
de aprendizaje en la FII en la Facultad de Educación Media Superior.  
Para el logro del objetivo propuesto, es necesario establecer el sistema de principios 
que rigen el modelo. 
III.2.2. Principios que rigen el modelo didáctico 
Los principios según Martínez et al., 2004 constituyen los puntos de partida, 
presupuestos teóricos que sirven de base a la concepción y funcionamiento de un 
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proceso o fenómeno. Los principios que sustentan el modelo, sintetizan las ideas 
básicas en las que se apoya la promoción de estrategias de aprendizaje. Ellos son:  
 Principio del carácter consciente de la promoción de estrategias de 
aprendizaje Está relacionado con el carácter consciente que tiene la actuación del 
docente en la promoción de estrategias de aprendizaje y del estudiante en la 
adquisición y uso de las mismas. Es necesario que el docente se proponga de manera 
intencional, el objetivo de promover estrategias de aprendizaje y el estudiante, tenga 
conciencia de la necesidad de adquirirlas y usarlas y el beneficio que estas reportan en 
el éxito del aprendizaje. 
 Principio del papel del docente como mediador en el proceso de promoción 
de las estrategias de aprendizaje. Está relacionado con el papel rector del docente en 
el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje. El docente debe organizar el 
PEAD de manera que se convierta en mediador entre el estudiante y las estrategias de 
aprendizaje que este debe adquirir, para lo cual debe diseñar las tareas docentes y 
modelar el uso de las mismas en su solución.  
 Principio de consideración de las diferencias individuales este principio exige 
que al diseñar las tareas docentes y brindar los niveles de ayuda, el docente debe tener 
en cuenta las características individuales de los estudiantes y provocar en los 
estudiantes desafíos que lo lleven a modificar su actual nivel de conocimientos.  
 Principio del carácter estratégico de la tarea docente indica que las tareas 
docentes que se diseñen deben responder a problemas profesionales concretos, cuya 
solución implique el despliegue de estrategias. Asimismo, debe exigirse desde la propia 
tarea la reflexión y regulación metacognitiva durante su solución.  
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III.2.3. Caracterización del modelo didáctico para el desarrollo del proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje 
Teniendo en cuenta los referentes teóricos asumidos y los resultados del diagnóstico 
realizado, se presenta un modelo didáctico que pone énfasis en el diseño de las tareas 
docentes, a partir del planteamiento de problemas profesionales, que propicia el 
despliegue de estrategias de aprendizaje.  
El modelo que se propone es flexible, pues permite la promoción de las estrategias 
necesarias para una asignatura, año o estudiante en particular, a partir de las tareas 
docentes diseñadas al respecto, se tiene en consideración el principio de las diferencias 
individuales. Es dinámico pues en él se expresan las diversas relaciones que se 
pueden establecer entre los componentes del PEA, que permiten la concreción del 
modelo. Es contextualizado porque responde a las exigencias de la formación docente 
y tiene en cuenta las condiciones concretas en que transcurre la FII, así como las 
características de los estudiantes. Es abierto pues es factible de perfeccionamiento en 
correspondencia con las condiciones concretas en que se aplique. Es sistémico ya que 
los elementos que lo componen se relacionen entre sí con nexos de inclusión y 
subordinación.  
Explicación del gráfico 
El modelo didáctico que se grafica integra los componentes esenciales que se 
proponen, para el desarrollo del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, 
en el marco de la presente tesis. 
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El rectángulo externo representa el objetivo del modelo dirigido a desarrollar el proceso 
de promoción de estrategias de aprendizaje, las cuales constituyen, según los 
fundamentos asumidos, exigencias de la formación inicial para que el estudiante 
aprenda a aprender como condición para que aprenda a enseñar, aspecto que forma 
parte del objeto de la profesión, reconocido en las particularidades de dicho proceso. 
Aprender a aprender y Aprender a enseñar son exigencias de la formación inicial de 
docentes y ambos proceso se complementan entre sí dadas las condiciones en que 
tiene lugar dicha formación. De manera que en la medida que los estudiantes dominen 
más estrategias para aprender, estarán más preparados para aprender a enseñar en 
correspondencia con las asignaturas y condiciones del contexto, pues podrán ofrecer 
mayor variedad de procedimientos a sus estudiantes para enfrentar las situaciones de 
aprendizaje. Igualmente cuando el estudiante tienen que buscar y ajustar las estrategias 
para enseñar en correspondencia con las condiciones, esas estrategias una vez 
adquiridas le sirven para aprender y así se produce un proceso constante de 
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ENTRENAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
EXTRACURRICULAR          CURRICULAR                                  
El modelo en su integridad se grafica según se representa: 














Figura 4: Modelo didáctico, para el desarrollo del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje, en la FII de docentes. Elaboración propia. 
MODELO DIDÁCTICO PARA LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE EN LA FII DE DOCENTES DE LAS CARRERAS DE LA FFPP 
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Para desarrollar con éxito esos procesos (Aprender a aprender y Aprender a enseñar) 
se propone realizar un entrenamiento estratégico, elemento que constituye el 
componente medular del modelo que se propone y se desarrolla, según la posición de 
la autora, combinando las vías extracurricular (a partir de un programa de 
entrenamiento estratégico) y curricular desde el diseño de los componentes didácticos 
de cada asignatura y disciplina), de modo que se logre la adquisición de procedimientos 
generales que unidos a los específicos de cada ciencia, permitan a los estudiantes 
enfrentar de manera estratégica la solución de las tareas docentes. 
Resulta oportuno especificar que se está entendiendo como entrenamiento 
estratégico al proceso en el que se concreta la promoción de EA, concebido de 
manera intencional por parte del docente en aras de dotar a los estudiantes de los 
procedimientos necesarios para la solución de tareas docentes, en este caso en función 
de la solución de problemas profesionales y propiciar la reflexión y regulación 
metacognitiva.  
La tarea docente como célula básica del PEA es la que permite llevar a cabo dicho 
entrenamiento en virtud de la promoción de estrategias de aprendizaje.  El diseño de las 
tareas docentes debe hacerse de forma tal que se sigan los pasos básicos para el 
aprendizaje de un procedimiento abordado en el capítulo I. teniendo en cuenta las 
estrategias de aprendizaje se despliegan en el marco de una tarea cuya solución 
requiere un proceso reflexivo, su diseño debe responder a problemas profesionales, lo 
que favorece el desarrollo de los procesos metacognitivos, propiciando la reflexión y 
regulación metacognitiva que le permita identificar las exigencias y condiciones de la 
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tarea y las suyas propias para seleccionar y ejecutar la vía de solución más adecuada, 
realizando el control de las acciones y los resultados obtenidos.  
Por otra parte, se requiere que las tareas docentes tengan un carácter intra  e 
interdisciplinar, que permita abordar la solución de las tareas (problemas profesionales) 
a partir de la integración de saberes de varias áreas del conocimiento, ello implica un 
redimensionamiento de los componentes del PEA, (problema, objetivo, contenido, 
método, medio, evaluación, formas de organización docentes, estudiantes, grupo)  los 
que deben adquirir una dimensión estratégica. 
Componentes del modelo 
1. Componentes didácticos 
El rediseño de los componentes didácticos con carácter estratégico, permite desde el 
accionar del docente, la adquisición de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de los 
proceso metacognitivos.  
El problema como componente didáctico del PEA representa la expresión de la 
necesidad social del objeto de trabajo y adquiere la implicación de que el estudiante 
aprende no solo contenidos que permitan solucionar los problemas profesionales 
presentes en la actividad pedagógica, sino que logre este propósito mediante la 
capacidad de aprender a aprender y aprender a enseñar, determinando el objetivo.  
El objetivo del PEA expresa el modelo pedagógico, los valores, a lograr, pero el 
objetivo, con carácter estratégico, constituye la guía para la reflexión de docentes y 
estudiantes y se convierte en elemento generador de nuevas metas y/o rediseño de 
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estrategias o acciones en busca de la optimización de los procesos de formación y 
autoperfeccionamiento profesional. 
Los contenidos están formados por las principales teorías, leyes, principios, 
habilidades profesionales, valores, entre otros necesarios para la dirección del PEA en 
el nivel para el cual se prepara, pero se añaden las estrategias de aprendizaje 
necesarias para la obtención, almacenamiento y utilización de la información. El 
contenido se caracteriza por tener un carácter integrador y multidisciplinario, 
organizados a partir de las demandas de los problemas profesionales. 
El método por su parte, tiene un carácter problémico y un estrecho vínculo con la 
actividad profesional y revela el análisis del proceso de aprendizaje, al considerar un 
espacio principal para la reflexión sobre las estrategias seguidas para dar solución a los 
problemas profesionales. La promoción de estrategias de aprendizaje precisa de 
métodos que promuevan el análisis y la valoración del proceso seguido en la solución 
de la tarea y en la dirección de la actividad docente y/o metodológica que se desarrolla, 
para garantizar que el estudiante aprenda conscientemente el contenido y las formas de 
enseñanza. 
Los medios de enseñanza aprendizaje, como componente material que complementan 
el método en el cumplimiento y control de los objetivos, deben mostrar todas las 
propiedades del objeto de estudio, lo que permite la modelación de los métodos y 
habilidades necesarios para la solución de los problemas profesionales.  
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La evaluación del aprendizaje exige un enfoque integrador. La autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación ayudarán a que los estudiantes formen una valoración 
adecuada de sí mismos, lo que contribuye al crecimiento personal. 
El resultado del proceso de aprendizaje se comprueba cuando el estudiante se enfrenta 
a situaciones pedagógicas ideales y tiene que modelar actividades en que considere 
sus potencialidades y limitaciones profesionales y las de sus alumnos, las condiciones 
del entorno y en consecuencia diseñe tareas y métodos que potencien el aprendizaje 
estratégico de modo que se prevean los espacios de reflexión.  
Las formas de organización de la enseñanza constituyen el escenario donde se 
organizan e interactúan todos los componentes y posibilita las situaciones de 
aprendizaje con un carácter socializado y dirigido, ellas sirven de base orientadora y de 
control del aprendizaje al brindar la orientación profesional a todas las actividades 
docentes y extradocentes, propiciando un enfoque profesional a todo el PEA. 
La tarea docente, según criterio de Álvarez, 1992, constituye la célula básica del PEA, 
por lo que, debe propiciar la adquisición de los conocimientos y las habilidades básicas 
de la profesión y contribuir al diseño de la solución a los problemas profesionales; en 
ella deben establecerse las posibles relaciones inter e intradisciplinarias, que propicie 
un aprendizaje generalizable y transferible a otros contextos.   
La utilización de estrategias de aprendizaje por el estudiante está relacionada con el 
tipo de actividad que el profesor plantee en el aula y por lo tanto con los métodos, 
recursos y modalidad que emplee para interactuar con sus estudiantes.  El 
planteamiento de las instrucciones durante la clase, implica la enseñanza directa y 
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explícita, no solo de los conocimientos, sino también de las estrategias de aprendizaje y 
logra que los estudiantes capten el sentido y significado del uso estratégico de uno u 
otro procedimiento y lo apliquen posteriormente de forma autónoma y eficaz. 
Durante la solución de la tarea docente el estudiante se desempeña como sujeto que 
aprende no solo el contenido propio de la tarea, sino además los procedimientos que 
emplea en su solución y la eficacia de la aplicación de los mismos, permitiendo así el 
desarrollo de los elementos metacognitivos necesarios para el futuro docente. 
La autora de esta tesis, considera que un elemento importante a tener en cuenta para 
lograr la promoción de estrategias de aprendizaje durante el proceso de solución de la 
tarea docente es el diseño de la propia tarea. La tarea debe responder a un problema 
profesional, debe propiciar el vínculo inter e intradisciplinar, debe estar en 
correspondencia con las características de los estudiantes, deben propiciar el 
despliegue de las estrategias de aprendizaje, debe exigir del estudiante la reflexión 
constante de los fines de la tarea y las acciones que se ejecutan para resolverla con el 
objetivo de que ayude a fijar aquellos procedimientos o acciones que puedan ser 
transferibles o aplicable a otras situaciones. 
2- Componente de carácter práctico: estrategia para la actuación didáctica del 
profesor en función del objetivo del modelo 
En correspondencia con los anteriores, se encuentra el componente práctico, el cual 
permite la concreción de los mismos, a partir de la actuación intencionada y consciente 
del profesor como mediador del PEA, de acuerdo con la posición que al respecto se 
asume acerca del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje. 
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En el marco referencial del presente trabajo, se asume la posición de De Armas, et al., 
2003, en torno a la definición de estrategia. En el campo educacional, las estrategias 
como resultado científico pueden ser de diferente tipo, entre las que se encuentran las 
educativas, pedagógicas, didácticas y metodológicas. En el presente estudio se asume 
la estrategia didáctica y se define, según criterio de  Addine, 1999.  
Según la posición anterior y en función de los objetivos propuestos, en el presente 
estudio se asume la estrategia didáctica como la secuencia integrada de acciones y 
procedimientos conscientemente seleccionados y organizados que, de acuerdo 
con los componentes del PEA, pretenden la transformación del estado actual de 
la promoción de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes de la UCPRMM. 
Su aplicación responde a la necesidad de transformar el estado actual de la promoción 
de estrategias de aprendizaje en la FII de docentes, de modo que el PEA que se 
desarrolla en la UCPRMM contribuya a desarrollar dicho proceso.  
Objetivo general: Ejecutar las acciones didácticas que permitan desarrollar el proceso 
de promoción de estrategias de aprendizaje, en la FII de docentes de las carreras de la 
FEMS de la UCPRMM, de Pinar del Río.  
En este sentido, se concibe la actuación del profesor atendiendo a cuatro etapas 
fundamentales: 1era. Etapa de caracterización, 2da. Etapa de planificación, 3ra. Etapa 
de Ejecución y 4ta. Etapa de evaluación. Para cada etapa se precisan los objetivos, 
acciones y sugerencias metodológicas.  
1ra. etapa: Etapa de caracterización.  
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Objetivo: Caracterizar el estado actual del uso de las estrategias de aprendizaje por los 
estudiantes. 
Esta etapa constituye el punto de partida ya que su propósito esencial es la 
determinación del estado actual del uso de las estrategias por los estudiantes, como 
requisito indispensable para desarrollar con éxito el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje, al considerar que la caracterización es el punto de partida 
para  promover las estrategias de aprendizaje. 
Acciones 
 Determinar los indicadores que serán evaluados 
 Seleccionar las técnicas e instrumentos 
 Aplicar los instrumentos de investigación. 
 Procesar la información obtenida, interpretar e integrar los resultados. 
 Realizar la valoración de los resultados obtenidos.  
Sugerencias metodológicas 
1.  Utilizar los siguientes instrumentos: 
 - Cuestionario de Autorreporte de Estrategias Generales de Aprendizaje  
- Observación a la conducta de los estudiantes durante la actividad de aprendizaje 
2. Realizar prueba pedagógica en la que se le presenta una situación, ejercicio o 
problema y se le pide que explicite la vía que seguiría para resolver la tarea y el nivel de 
seguridad en la vía propuesta.  
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3. Para procesar la información se sugiere realizar el análisis de contenido reflejando la 
unidad de lo cualitativo y lo cuantitativo y utilizar los estadígrafos descriptivos que 
permitan realizar el análisis particular de cada categoría o área (si se trata del 
CAREGA) a nivel individual y grupal. 
4. Para la valoración de los resultados se sugiere tener en cuenta la interpretación de 
cada instrumento, para integrar la información y determinar con mayor objetividad las 
categorías o áreas más y menos afectadas a nivel individual y también realizar 
valoraciones de manera grupal que permitan identificar limitaciones y fortalezas para 
realizar el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje. 
La caracterización debe realizarse al inicio de cada semestre para establecer la 
comparación entre cada uno de los momentos y evaluar los resultados, aunque en la 
etapa de ejecución y control se realizan mediciones que permiten actualizar el estado 
actual del uso de las estrategias de aprendizaje que están siendo promovidas.  
2da. etapa: Etapa de planificación  
En esta etapa se realiza la planificación del entrenamiento estratégico en las dos 
direcciones en que se concibe: por la vía extracurricular  y curricular.  
I. Planificación del entrenamiento extracurricular 
Objetivo: Diseñar el entrenamiento de los estudiantes por la vía extracurricular, 
teniendo en cuenta los resultados de la caracterización y las condiciones del contexto. 
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En este momento, a partir de los resultados de la caracterización, teniendo en cuenta 
las exigencias del modelo del profesional y las condiciones de los docentes del colectivo 
de año se realiza el diseño del entrenamiento como vía para lograr la preparación 
previa de los estudiantes para enfrentar con éxito las tareas docentes que se le 
propondrán en el marco del  PEA.  
Acciones 
 Estudiar el modelo del profesional y el plan de estudio. 
 Realizar reunión metodológica del colectivo de año. 
 Determinar las limitaciones y potencialidades de los estudiantes para cumplir con 
éxito los objetivos previstos para el año académico.  
 Diseñar las vías y formas del entrenamiento. 
Sugerencias metodológicas 
1. Cada profesor debe realizar el estudio del modelo del profesional y del plan de 
estudio para tener claridad de la meta que deben alcanzar los estudiantes en el año y la 
contribución de su disciplina y asignatura al logro de dichos objetivos.  
2. En la reunión metodológica del colectivo de año, realizar el análisis del modelo del 
profesional para precisar los problemas profesionales que debe resolver el estudiante 
en cada año, con énfasis en los relativos al año de que se trate, así como las 
habilidades básicas que debe dominar para el diseño de la solución de esos problemas, 
el sistema de conocimientos que necesita para ello y la contribución que hace cada 
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asignatura a tales propósitos. En el anexo 10, aparece un ejemplo de cómo se realizó 
el análisis de un problema profesional desde varias asignaturas. 
3. Es necesario señalar que según los presupuestos teóricos asumidos en la presente 
investigación, para el despliegue de estrategias de aprendizaje se requiere del dominio 
de conocimientos, habilidades (de estudio, de trabajo con fuentes, generales, entre 
otras) y de los elementos metacognitivos (reflexión y regulación).  
4. Las vías y formas se adoptan según las necesidades de los estudiantes y las 
posibilidades del colectivo de año. Los objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, 
formas y tipos de evaluación, así como las formas de organización serán propuestos 
por el colectivo de año. En la presente investigación se elaboró e impartió un programa 
que aparece en el anexo 11 y que puede ser ajustado a las condiciones de cada 
contexto donde se pretenda aplicar el modelo,  
II. Diseño del entrenamiento estratégico por la vía curricular  
Objetivo: Planificar la clase a partir de la concepción de los componentes didácticos 
con enfoque estratégico. 
Acciones  
 Seleccionar los problemas profesionales (PP) que serán objeto de análisis y solución 
en las diferentes asignaturas. 
 Establecer relaciones intra e interdisciplinar para la determinación de los objetivos a 
cumplir en cada clase o sistema de clases. Selección de los contenidos, métodos, 
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medios, evaluación, y formas de organización con enfoque estratégico, necesarios para 
enfrentar la solución a los PP propuestos. 
 Diseñar las tareas docentes, en función de los componentes didácticos antes 
seleccionados  
 Planificar el sistema de acciones que desarrollará el docente y el estudiante para 
lograr la promoción de estrategias de aprendizaje en las clases.  
Sugerencias metodológicas 
1. Realizar un adecuado trabajo metodológico en los diferentes niveles, que les permita 
el trabajo con los componentes didácticos para elaborar las tareas docentes que 
propicien la promoción de estrategias de aprendizaje durante su solución, exigiendo la 
planificación, ejecución y control consciente de la misma.  
2. Las tareas docentes que se elaboren deben tener diferentes grados de generalidad. 
Pueden ser diseñadas para ser resueltas en una clase, en un sistema de clases, en un 
tema de una misma asignatura o que incluya varias asignaturas. 
3. Las tareas docentes deben tener como características distintivas: 
Problematicidad: las tareas deben responder a problemas de la realidad educativa, es 
decir, deben tributar a la solución o diseño de solución de algún problema profesional. 
El problema lo pueden formular los propios estudiantes a partir de sus vivencias, 
extraído por la vía científica o simulado por el docente, de manera que permita la 
articulación de los componentes de la formación profesional: académico, laboral e 
investigativo. 
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Inter e intradisciplinariedad: las tareas deben favorecer la integración de 
conocimientos y habilidades de varias asignaturas o disciplinas de modo que 
favorezcan el entrenamiento en la generalización y transferencia de los aprendizajes y 
las vías de solución a los problemas profesionales. 
Control ejecutivo de las acciones: las tareas docentes deben contemplar el control 
por docentes y estudiantes no solo del resultado del aprendizaje sino del proceso 
seguido para su adquisición. El docente debe exigir la verbalización, por parte del 
estudiante, del proceso de planificación, ejecución y control de la solución a la actividad 
de aprendizaje propuesta. Por otro lado, debe exigir la evaluación, por parte del 
estudiante, de la calidad y efectividad del proceso seguido para la solución.   
3ra. etapa: Etapa de ejecución 
Esta etapa tiene dos momentos:  
1er. momento: Despliegue de las acciones de entrenamiento estratégico 
extracurricular que garantice la preparación necesaria para enfrentar la solución 
de las tareas docentes 
Objetivo: Desplegar el sistema de acciones previstas para el entrenamiento 
extracurricular.  
Acciones 
 Implementar las acciones para desarrollar las formas y vías previstas para el 
entrenamiento extracurricular.   
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 Actualizar los resultados del diagnóstico en cuanto al dominio y uso de 
estrategias de aprendizaje. 
Sugerencias metodológicas 
1. Se debe tratar de utilizar para el entrenamiento estratégico situaciones de 
aprendizaje que respondan a las exigencias de la formación inicial y estén en 
correspondencia con las particularidades individuales de los estudiantes.  
2. Durante el desarrollo de las acciones que se decidan, se comprobará el nivel que 
poseen los estudiantes, tanto en los elementos conceptuales como en las habilidades y 
la forma de actuar, lo que permite la retroalimentación constante y el rediseño oportuno 
de las acciones.  
2do. momento: Desarrollo del PEA con enfoque estratégico  
Objetivo: Promover las estrategias de aprendizaje, desde el PEA de las diferentes 
asignaturas, propiciando el desarrollo de la metacognición. 
Acciones  
 Realizar las acciones, por parte del docente, que promuevan estrategias de 
aprendizaje. 
 Resolver las tareas docentes desplegando las estrategias de aprendizaje 
requeridas. 
 Evaluar el estado actual del comportamiento estratégico de los estudiantes, antes, 
durante y después de la solución de las tareas docentes. 
 Rediseñar las tareas docentes en correspondencia con el estado actual. 
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Sugerencias metodológicas 
1. En el proceso de solución de las tareas docentes es necesario tener en cuenta los 
momentos funcionales de la actividad:  
- Orientación: en este momento el docente le informa al estudiante el objetivo de la 
actividad, se reflexiona sobre el vínculo de la actividad con un problema de la práctica 
profesional y los contenidos y habilidades necesarias para su solución. Se presenta la 
tarea docente y se analizan las condiciones de la misma y  las posibles vías de 
solución. Se orientan diferentes maneras de realizar el control de la solución y se 
comprueba la comprensión por parte de los estudiantes de las acciones que deben 
realizar.  
Acciones a favor del comportamiento estratégico de los estudiantes 
 Estimular la búsqueda de información sobre el tema abordado. 
 Establecer relación entre los conocimientos  previos y el nuevo conocimiento 
 Explicitar el análisis de las exigencias de la tarea docente, las condiciones y posibles 
vías de solución.  
 Comprobar el nivel de claridad que poseen los estudiantes antes de comenzar la 
actividad. 
 Debatir posibles vías para el control de la ejecución 
 Brindar sugerencias para la organización de la información, de cómo poder estudiar 
las asignaturas.  
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- Ejecución: la ejecución de la tarea docente se realiza en correspondencia con los 
problemas profesionales, objetivos, contenidos y demás componentes didácticos 
implicados en la tarea y teniendo en cuenta las particularidades del  diagnóstico de los 
estudiantes.  
En tal sentido, durante la clase el profesor actúa como guía que provoca situaciones 
que implican la participación de los estudiantes, unas veces guiadas y otras 
independientes, de manera que facilite la apropiación de las estrategias de aprendizaje.  
Acciones a favor del comportamiento estratégico de los estudiantes 
 Propiciar la reflexión sobre el problema profesional que se trata en la tarea docente, el 
sistema de conocimientos que tiene a su base y las condiciones con que se cuenta para 
resolverlo.  
 Enseñar de manera directa y explícita el uso de determinadas estrategias.  
 Propiciar la reflexión, la crítica, la toma de posición sobre el tema.  
 Estimular la búsqueda de nuevas vías de solución al problema a tratar. 
 Estimular el análisis del problema propuesto desde diferentes aristas y bajo otras 
condiciones 
 Propiciar la aplicación y transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones.  
 Estimular el control durante el proceso de solución  de la tarea docente.  
 Propiciar  la socialización  y el intercambio de las soluciones propuestas.  
 Estimular la creación de nuevos problemas   
 Exigir explicaciones y demostraciones sobre el uso de determinada estrategia. 
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- Control: se refiere a la evaluación del comportamiento estratégico de los estudiantes 
durante la solución de la tarea docente. Aunque el control está presente en los tres 
momentos, es en este cuando se realiza el control de los resultados y del proceso 
seguido. Puede realizarse en la propia clase, utilizando la autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación a partir del análisis individual o colectivo de los  
procedimientos seguidos en la solución de las tareas y su efectividad.  
Acciones a favor del comportamiento estratégico de los estudiantes 
 Exigir la reflexión y socialización de las vías de control utilizadas  
 Estimular la valoración del grado de satisfacción con la solución propuesta. 
 Propiciar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación en la solución de 
las tareas docentes. 
 Propiciar que los estudiantes se den cuenta de sus errores en la solución de la tarea  
y rectifiquen los procedimientos empleados. 
4ta. etapa: Etapa de valuación 
Objetivo: Evaluar el estado actual del comportamiento estratégico de los estudiantes 
ante la solución de las tareas docentes.   
Acciones 
 Realizar la valoración precisando logros y dificultades de los estudiantes al concluir 
el tema, el sistema de clases. 
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 Propiciar la autoevaluación y la coevaluación, como vías para el desarrollo de la 
metacognición. 
 Realizar reuniones de intercambio a nivel de disciplina para  evaluar el desarrollo del 
proceso  y rediseñar las acciones que sean necesarias. 
Sugerencias metodológicas 
1. Se sugiere evaluar el comportamiento de los estudiantes ante la solución de las 
tareas docentes propias de las asignaturas del currículo, para comprobar la efectividad 
y transferencia de los procedimientos adquiridos por ambas vías. Se debe potenciar la 
autoevaluación.  
2. La evaluación debe poner énfasis en que el estudiante explicite el proceso que se 
siguió en la solución de la tarea y las condiciones que permiten aplicar dicho 
procedimiento. Asimismo, debe declarar las formas de control que utilizó y en qué 
momento lo hizo. 
3. Se debe realizar un inventario de las principales insuficiencias que presentan los 
estudiantes en cada evaluación en relación con el comportamiento estratégico, lo que 
permitirá de manera sistemática, hacer una valoración al respecto y reorientar las 
acciones para su solución. 
4. Realizar una adecuada atención a las diferencias individuales, respetando las 
características de cada estudiante y los modos de proceder.  
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III.2.4- Indicaciones metodológicas para la implementación práctica del modelo 
El modelo didáctico que se propone y la forma de implementación práctica para 
desarrollar el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, fue previsto para ser 
aplicado en la formación inicial intensiva de docentes en las careras de la FEMS,  con el 
fin de lograr un actuar coherente de todos los docentes del año con respecto a dicho 
proceso. El modelo se puede utilizar no solo para el primer año intensivo, sino para el 
resto de los años de la formación inicial  intensiva, lo que favorece el entrenamiento de 
los futuros docentes, en relación con la actuación didáctica que les permita la 
promoción de estrategias de aprendizaje en el contexto específico de la educación 
preuniversitaria, al constituir esta una exigencia de dicho nivel. 
 El modelo didáctico y su instrumentación práctica contribuyen a la promoción de 
estrategias de aprendizaje, al ofrecer a los estudiantes los procedimientos básicos para 
enfrentar el diseño y/o solución de los problemas profesionales que se le presenten en 
su práctica y propicia el comportamiento estratégico de los mismos durante la clase. Su 
aplicación demanda, que se cumplan determinadas condiciones para ello. En 
consecuencia, se precisa: 
a) Preparar a los profesores del colectivo de año, con el fin de que adquieran los 
conocimientos teóricos y metodológicos, sobre el proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje necesarios para entender y poner en práctica el Modelo propuesto. Para 
llevar a cabo la preparación se pueden utilizar las formas y vías que el colectivo 
determine. En el caso que aquí se presenta se elaboró e impartió un Programa (anexo 
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12), que se puede ajustar en correspondencia con las condiciones concretas de 
aplicación. 
b) Asumir como línea de trabajo metodológico a todos los niveles de la UCPRMM, el 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, dada la necesidad de que los 
docentes de todas las asignaturas tengan preparación para ello y ofrezcan modos de 
actuación al respecto. Para ello es necesario:  
 Incluir en las estrategias de los colectivos a diferentes niveles, acciones apropiadas 
que garanticen la preparación teórica y metodológica de los docentes en torno al 
objetivo propuesto. 
 Diseñar acciones de trabajo metodológico que sigan la secuencia desde la reunión 
metodológica hasta la clase abierta, en cada disciplina para evaluar la 
instrumentación del modelo. 
 Realizar actividades metodológicas demostrativas a diferentes niveles, donde se 
evidencie cómo realizar la promoción de estrategias de aprendizaje, en función de 
las características de los estudiantes y del grupo.  
 Realizar talleres de análisis de los resultados obtenidos en las diferentes actividades 
metodológicas, según indicadores propuestos en la guía de observación a clases, 
utilizada en la constatación empírica del problema en esta investigación, con el 
propósito de reajustar los aspectos que resulten necesarios. Esta actividad estará 
dirigida por los jefes de colectivos de  asignatura, disciplina y año.   
 Lograr sistematicidad y coherencia en el trabajo metodológico, para garantizar el 
éxito en la implementación del modelo y en correspondencia con ello, elevar la 
preparación de los docentes de la UCP y del futuro profesor de preuniversitario.  
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III.2.5. Indicaciones metodológicas para la evaluación del modelo 
Para evaluar el modelo didáctico propuesto se precisan indicadores, técnicas y 
categorías que permiten evaluar su efectividad.   
Indicadores  
I- Nivel de preparación de los docentes para promover estrategias de 
aprendizaje 
 Dominio teórico que poseen acerca de la temática de las estrategias de aprendizaje 
y su promoción. 
 Dominio de acciones para la promoción de estrategias de aprendizaje. 
 Dominio del modelo elaborado para el proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje. 
II- Calidad del trabajo metodológico de los colectivos de asignaturas, disciplinas 
y años  
 Si el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje constituye un objetivo del 
trabajo metodológico en los diferentes niveles. 
 Si se da tratamiento metodológico al proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje, en los diferentes niveles de trabajo metodológico (asignatura, disciplina, 
año). 
 Si se planifican acciones concretas dirigidas a la promoción de estrategias de 
aprendizaje desde la clase. 
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III- Comportamiento de los indicadores propuestos en las dimensiones dirección 
del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje y comportamiento 
estratégico de los estudiantes. 
 Correspondencia entre el resultado de la caracterización y las acciones que se 
desarrollan 
 Si hay unidad entre el objetivo de promover estrategias de aprendizaje y las 
acciones que despliega el docente y el estudiante. 
 Carácter activo y consciente de los protagonistas del PEA en función del proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje. 
Instrumentos para la recogida de información  
Observaciones a clases (Docentes y Estudiantes) 
Prueba pedagógica (Estudiantes) 
Categorías 
- Muy efectivo (Índice de presencia de los indicadores entre 0,90 y 1). 
- Efectivo (Índice de presencia de los indicadores entre 0,70 y 0,89). 
- Poco efectivo (Índice de presencia de los indicadores entre 0,50 y 0,69) 
- Nada efectivo (Índice de presencia de los indicadores entre 0 y 0,49). 
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Conclusiones del capítulo 
 El modelo didáctico se fundamenta en el paradigma aprender a aprender y en la 
concepción del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, integrando las vías 
extracurricular y curricular mediante el entrenamiento estratégico como elemento 
medular del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje. 
 La articulación sistémica, flexible y dinámica de los componentes que conforman el  
Modelo  didáctico  propuesto,  constituye  una  condición  esencial  para  desarrollar el 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva de 
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CAPÍTULO IV. COMPROBACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO 
ELABORADO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA FII DE DOCENTES DE LA FEMS, DE LA 
UCPRMM 
En el presente capítulo se exponen los resultados de la valoración, desde el punto de 
vista teórico, realizada por los expertos consultados  así como los que se derivan del  
pre- experimento que se efectuó para la valoración desde el punto de vista práctico. 
IV.1. Validación del modelo 
Para la validación del modelo, desde el punto de vista teórico, se realizó la consulta a 
expertos y desde el punto de vista práctico, se aplicó un pre- experimento.  
IV.1.1. Validación teórica del modelo mediante el criterio de expertos  
La utilización del método de criterio de expertos se realizó para la valoración teórica del 
modelo que se propone y se utiliza en este caso el método Delphi.  
La selección de los expertos se hizo de una base inicial de 26, escogidos a partir de los 
siguientes criterios: ser graduado universitario en carreras pedagógicas, experiencia 
profesional en la docencia, prestigio en su desempeño profesional; experiencia y 
resultados positivos en las investigaciones sobre temas vinculadas al aprendizaje, 
categoría académica y científica y estar dispuesto a participar en la investigación. En 
total resultaron ser 26, las personas que al parecer cumplían los requisitos.  
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Posteriormente, para la selección de los expertos, se les aplicó un cuestionario de 
autovaloración de los niveles de información y argumentación que poseían sobre el 
tema (Anexo 13) 
Una vez seleccionados los expertos y sobre la base de su autovaloración se  determinó 
su coeficiente de competencia, a partir de la semisuma del  coeficiente de conocimiento 
de los expertos y el coeficiente de argumentación (Anexo14)   
En los anexos 15 y 16, se puede observar los datos que expresan la valoración 
realizada por los expertos a cada uno de los indicadores y las frecuencias obtenidas, 
así como los valores de los puntos de corte de cada categoría. 
De dicho análisis, se elaboraron las siguientes conclusiones: 
La totalidad de los expertos acepta los componentes de carácter didáctico que 
conforman el modelo. El 83% lo considera muy adecuado (20) y el 17% como bastante 
adecuado (cuatro); 75% (18) aceptan como muy adecuados los componentes de 
carácter práctico y las etapas para la actuación didáctica del docente, mientras que el 
21% (5) la consideran como bastante adecuada y el 4% (1) como adecuada. 
El 79% (19) de los expertos considera que las precisiones metodológicas para la 
evaluación del modelo son muy adecuadas, en tanto el 4% (1) las considera bastante 
adecuada y el 17% (4) las evalúa como adecuadas.  
En cuanto al indicador que expresa la relación entre el modelo propuesto y las acciones 
específicas para su implementación práctica, el 88% (21) lo consideran muy adecuado, 
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un 4% (1) como bastante adecuado, otro 4% (1) lo considera como adecuado y un 
número similar lo considera poco adecuado.  
De modo general, se aprecia consenso en los expertos al señalar que el modelo puede 
contribuir a promover estrategias de aprendizaje en la FII de docentes, a partir del 
entrenamiento estratégico que se diseñe y realice desde el trabajo metodológico 
coherente y sistemático del colectivo de año.  
Las sugerencias y recomendaciones propuestas estuvieron dirigidas a la precisión de 
los objetivos de las etapas y momentos, así como en la necesidad de la preparación de 
los docentes en la temática de las estrategias de aprendizaje como condición básica 
para la implementación del modelo. Ellas fueron tenidas en cuenta e incluidas en la 
variante definitiva que aquí se presenta del modelo y en la implementación práctica.  
La consulta a expertos permitió comprobar desde el punto de vista teórico la 
funcionabilidad del modelo presentado, su ajuste y pertinencia a las necesidades del 
contexto y la claridad de las acciones para su puesta en práctica en la educación 
superior pedagógica.  
IV.1.2. Validación práctica del modelo didáctico, a partir del pre- experimento  
Como parte de la validación de los resultados obtenidos en la presente tesis, se 
consideró oportuno aplicar un pre- experimento, cuya objetivo fundamental está 
asociado a la comprobación en la práctica, de los índices de comportamiento de los 
indicadores que se miden como representación de las dimensiones declaradas, para  
poder evaluar la transformación de la variable objeto de investigación.  
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El pre- experimento tuvo una duración de nueve meses (septiembre -mayo, por ser este 
el período más intenso del curso, en cuanto al trabajo metodológico y la carga docente), 
dividido en tres momentos. 
1er. momento de medición inicial durante el mes de septiembre, que permitió 
comprobar el estado actual del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje en 
la facultad seleccionada como muestra. 
2do. momento durante los meses de octubre – abril, donde se realiza la introducción 
del modelo y que transitó por tres etapas:  
1ra. etapa (octubre - noviembre) la que se dedicó a la preparación de los docentes del 
colectivo de año a partir del programa elaborado previamente. 
2da. etapa (diciembre - enero) dirigida al trabajo metodológico del colectivo de 
disciplina, asignatura y año. 
3ra. etapa  (febrero - abril) destinada a la introducción en la práctica de la estrategia 
como parte del modelo propuesto para  desarrollar el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje. 
3er. momento que transcurrió durante el mes de mayo en el que se realizó la medición 
final para comprobar la viabilidad del modelo propuesto. 
Se utilizó como planteamiento hipotético del pre- experimento que: si se aplica el 
modelo didáctico para la promoción de estrategias de aprendizaje, basado en el 
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entrenamiento estratégico, entonces se logra un incremento en el comportamiento 
estratégico de los estudiantes 
 Para la realización del pre- experimento se seleccionó al azar el grupo de estudiantes 
de Ciencias Exactas, a partir de que los conglomerados (Ciencias Exactas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Humanísticas) utilizados en la constatación empírica, manifestaron 
similares características en su comportamiento (Anexo 17). Se seleccionaron además 
por el mismo método 12 docentes que prestan servicio en esa carrera, incluidos en los 
15 que conformaron la muestra utilizada para la constatación del problema. 
Se tomaron como resultados de la medición inicial del pre- experimento los resultados 
de la constatación del problema correspondientes al grupo de Ciencias Exactas,   
teniendo en consideración las siguientes razones: la muestra (docentes y estudiantes) 
que se utilizó en el pre- experimento participó en la constatación del problema y no se 
consideró pertinente la reaplicación de los instrumentos a la misma muestra, pues podía 
predisponerlos a dar respuestas esperadas y no reales. Asimismo, teniendo en cuenta 
el poco tiempo que media entre la constatación del problema y la realización del pre-
experimento, las limitaciones teóricas y metodológicas que evidenciaron los docentes 
para la promoción de estrategias de aprendizaje y las insuficiencias detectadas en el 
comportamiento estratégico de los estudiantes, la autora pudo considerar que no 
ocurrirían incidencias que pudieran transformar significativamente el campo de acción. 
Para la medición final de aplicó la observación a clases (docentes y estudiantes) para 
evaluar solo las dimensiones dirección del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje y comportamiento estratégico de los estudiantes. La selección de este 
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método responde a los resultados obtenidos en la constatación empírica que evidencian 
la relación entre el actuar del docente y el comportamiento de los estudiantes. Se tuvo 
en cuenta que la dimensión nivel de preparación del docente ya fue evaluada durante 
el desarrollo del programa de preparación.  
Medición inicial 
Resultado de los instrumentos aplicados a docentes 
Para el procesamiento de las informaciones obtenidas con los instrumentos aplicados,  
se procede de la misma forma que se explicó en el capítulo II. 
Del análisis de las observaciones a clases se derivan los siguientes resultados: 
La dimensión dirección del proceso promotor de estrategias de aprendizaje, 
evidenció baja presencia en las observaciones, dado porque los tres indicadores 
explorados obtuvieron dicha calificación. Los resultados que muestra el anexo 18a 
evidencian baja presencia del indicador despliegue de las acciones, ya que solo en 
el 25% (3) de los docentes se pudo constatar la realización del 50% de las acciones al 
menos en dos clases, hubo 30 acciones de las 44 observadas que fueron realizadas por 
los docentes en una sola clase y alguna de ellas en ninguna. 
El indicador orientación de tareas con enfoque estratégico mostró baja presencia, 
10 docentes (83%), no orientaron en sus clases tareas con enfoque estratégico, ni 
utilizaron el espacio de la clase para la reflexión y regulación metacognitiva. 
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Por su parte, el indicador control de las acciones del estudiante también evidenció 
baja presencia, ya que de un total de 8 acciones (ítem 4, 8, 11, 21, 24, 28, 35 y 39) , 
solo se constató la presencia de una en el 50% de las clases. 
Los cálculos del índice de promoción de estrategias de aprendizaje de los docentes 
aparecen en el anexo 18 b y muestran que solo el 25% (tres) de los docentes demostró 
que realiza acciones que contribuyen a promover estrategias de aprendizaje desde sus 
clases. El resto 75% (nueve) evidenció que no promueve estrategias de aprendizaje.  
Integración de los resultados obtenidos con los docentes 
En sentido general se pudo comprobar que existen limitaciones en la preparación 
teórica y metodológica de los docentes para dirigir el proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje. La dimensión nivel de preparación del docente está 
evaluada de bajo, mientras que la dimensión dirección del proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje, solo fue constatable en el 25% de los docentes por lo que 
también está evaluada de baja. 
Resultados de los instrumentos aplicados a estudiantes 
Del análisis de las observaciones se obtuvo:  
El indicador reflexión metacognitiva evaluado mediante el sub indicador 
conocimiento de las características de las tareas, mostró baja presencia,  
evidenciando las insuficiencias que presentan los estudiantes para realizar el análisis 
previo de las demandas y condiciones de la tarea propuesta.  
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El indicador regulación metacognitiva demostró igualmente baja presencia, ya que 
todos los sub indicadores explorados evidenciaron baja presencia, salvo el sub 
indicador interés por resolver la tarea que mostró alta presencia. Llama la atención 
que los estudiantes se muestren interesados en resolver las tareas y el insuficiente 
dominio de procedimientos efectivos para enfrentar su solución no lo permita. 
De manera general se pudo constatar la baja presencia de la dimensión 
comportamiento estratégico de los estudiantes, pues sus indicadores así lo 
demostraron. 
Del análisis del índice de comportamiento estratégico obtenido con la prueba 
pedagógica se obtuvo: 
Solo el 20% de los estudiantes (cuatro) evidenció un comportamiento estratégico 
durante la solución de la tarea asignada, dando muestras de realizar el análisis de las 
características de la tarea, la selección de la vía de solución que considera más 
adecuada y en consecuencia la planificación  de las acciones correspondientes. 
El resto de los estudiantes (16) demostró un comportamiento no estratégico con sin 
la reflexión previa sobre la tarea y sin planificar previamente las acciones lo que 
provoca que se sientan inseguros de su actuación y tengan que solicitar 
constantemente niveles de ayuda del docente. 
Integración de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados a los 
estudiantes. 
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Los indicadores reflexión y regulación metacognitiva obtuvieron valores de baja 
presencia tanto en la prueba pedagógica como en la observación.  
La dimensión comportamiento estratégico alcanzó baja presencia en las 
observaciones a la conducta de los estudiantes. Se obtuvieron porcentajes de 
estudiantes con comportamiento no estratégico iguales o superiores al 70%,  en la 
prueba pedagógica, lo que evidencia que existe correspondencia en los resultados 
obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados.   
Los resultados anteriormente descritos denotan, de forma general, las dificultades que 
presentan los docentes para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes y las insuficiencias que presentan los estudiantes en 
cuanto al dominio y uso de estrategias de aprendizaje, las que parecen están 
relacionadas con la actuación docente.  
Para la constatación de la viabilidad práctica del modelo propuesto, en correspondencia 
con el segundo momento pre- experimento se realizó la implementación en la práctica, 
la que se llevó a cabo a través de dos etapas: 
1ra. etapa: en esta etapa se realizó la preparación al colectivo de año, a partir del 
programa elaborado para ello. La misma se desarrolló durante los meses de octubre - 
noviembre, en las sesiones de trabajo metodológico del colectivo de año.  
Los temas del programa se impartieron por los miembros del Proyecto de Investigación 
donde está insertado el tema de la presente investigación, los cuales al concluir 
elaboraron un informe de los resultados.    
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Al finalizar el curso se realizó la valoración de su efectividad por parte de los 
especialistas y los docentes del colectivo de año implicados, con vistas a evaluar la 
dimensión nivel de preparación de los docentes para promover estrategias de 
aprendizaje, a partir de las evaluaciones sistemáticas y los trabajos orientados.   
Para evaluar las dimensiones se determinó el índice de presencia de la dimensión 
(Ipd) calculando el cociente entre el número de indicadores que estuvieron presentes 
en la evaluación final de los docentes (I) y el producto del total de indicadores a 
evaluar (TI) y total de docentes evaluados (TD), utilizando la siguiente expresión:  
Ipd = ∑I / TI*TD.  
La tabla 6 muestra la frecuencia de presencia de los indicadores de cada dimensión y el 
índice de presencia correspondiente. 
Los resultados obtenidos permiten plantear que el modelo propuesto resultó muy 
efectivo para elevar el nivel de preparación de los docentes para promover 
estrategias de aprendizaje, al obtener un índice de presencia de la dimensión igual a 
0,91, lo que se evidencia en el dominio mostrado por los docentes de los elementos 
teóricos sobre el tema y de los aspectos esenciales del modelo, sin embargo hubo tres 
docentes que aún no tienen suficiente dominio de las acciones que deben realizar para 
la promoción de estrategias de aprendizaje, sobre todo las acciones de control durante 
la orientación y la ejecución así como las acciones para favorecer la socialización de los 
procedimientos empleados, pues se enfatiza en socializar los resultados obtenidos. 
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2da. etapa: esta se dedicó al trabajo metodológico del colectivo de año, que implicó 
trabajo en el colectivo de disciplina y asignatura en función de rediseñar los 
componentes del PEA, según fundamentos teóricos y metodológicos ofrecidos durante 
la preparación. De ello se derivó el sistema de trabajo metodológico del año, con la 
participación de las diferentes disciplinas y asignaturas, las cuales jugaron un papel 
decisivo en la concepción del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje.  
Para la evaluación de la dimensión calidad del trabajo metodológico de los 
colectivos de asignaturas, disciplinas y año, que se mide como resultado del trabajo 
en esta etapa, se calcula de forma similar el índice de presencia de los indicadores 
señalados para esta dimensión. Los resultados del índice de presencia de la dimensión 
(Tabla 6), permiten considerar que el modelo propuesto resultó efectivo para elevar la 
calidad del trabajo metodológico en función del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje, al obtener un valor de 0,81.  
Tabla 6. Frecuencia de presencia de los indicadores de cada dimensión y el índice de 
presencia correspondiente. 
Dimensiones/indicadores Presencia No 
presencia 
Ice 
Dominio teórico que poseen acerca de la temática de las 
estrategias de aprendizaje y su promoción 
12 0  
Dominio de acciones para la promoción de estrategias 
de aprendizaje 
10 2 
Dominio del modelo elaborado para el proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje 
11 1 
Nivel de preparación de los docentes para promover 
estrategias de aprendizaje 
0,91 
Si el proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje constituye un objetivo del trabajo 
metodológico en los diferentes niveles 
 
9 3  
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Si se da tratamiento metodológico al proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje, en los 
diferentes niveles de trabajo metodológico (asignatura, 
disciplina, año) 
10 2 
Si se planifican acciones concretas dirigidas a la 
promoción de estrategias de aprendizaje desde la clase 
10 2 
Calidad del trabajo metodológico de los colectivos 
de asignaturas, disciplinas y años  
0,81 
Es de destacar que se debe continuar el trabajo en este sentido pues algunos docentes 
aún no logran, desde la concepción de la clase, diseñar de manera intencional las 
acciones a desarrollar durante la clase dirigidas al control y socialización del proceso, 
aspecto que se corresponde con los resultados obtenidos en la dimensión nivel de 
preparación  del docente. 
3ra. etapa: en ella se realizó la introducción de la estrategia didáctica desarrollando las 
acciones que se indican en cada etapa y teniendo en cuanta las sugerencias 
metodológicas que se ofrecen. Para evaluar la efectividad de la misma se realizó el 
seguimiento a cada una de las acciones de las diferentes etapas. De importante valor 
resultaron los criterios de los docentes relacionados con el hecho de que todas las 
disciplinas y asignaturas no tienen declarados los problemas profesionales lo que 
constituyó un obstáculo para desarrollar la primera acción del diseño del entrenamiento 
por la vía curricular, que fue superado en el trabajo metodológico colectivo lo que 
permitió que los mismos se pudieran redactar a partir del modelo del profesional y la 
experiencia de los docentes.  
Se pudo comprobar durante la planificación de las acciones a desarrollar para lograr la 
promoción de estrategias de aprendizaje, que aún algunos docentes se muestran 
aferrados a la concepción de enseñar contenidos y descuidan las acciones para 
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enseñar procedimientos que permitan aprender los contenidos, por lo que en este 
sentido es necesario una influencia más directa y sistemática que pudiera ser del 
colectivo de asignatura. No obstante se logró que todos los docentes declaren 
explícitamente en qué momento de la clase realizarían las acciones, aspecto que sería 
corroborado en la etapa final del pre- experimento.    
El análisis del comportamiento de las dimensiones dirección del proceso de 
promoción de estrategias de aprendizaje y comportamiento estratégico de los 
estudiantes permite evaluar los resultados de esta etapa. Para ello se utilizó la 
observación a los docentes y estudiantes en tres clases, una vez concluida la puesta en 
práctica de la estrategia. 
Resultados de las observaciones a los docentes 
Análisis comparativo del índice de frecuencia de los ítems de las observaciones a 
clases inicial y final. 
En las tablas del anexo 19, se muestran los resultados obtenidos en las observaciones 
a clases una vez aplicada la estrategia. Los resultados evidencian que el indicador 
despliegue de las acciones alcanzó una presencia media, constatándose que 17  
acciones (39%) alcanzaron alta presencia, 19 acciones (46%) alcanzaron presencia 
media y solo 8 acciones (16%) alcanzaron baja presencia.  
Es de destacar que las acciones que alcanzan baja presencia se corresponden 
fundamentalmente  con las que van dirigidas al control del proceso y la socialización de 
los resultados. Es de destacar, que aunque existen dificultades, estos resultados 
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superan los obtenidos al inicio del pre- experimento donde 31 de las 44 acciones 
alcanzaron baja presencia.  
El indicador orientación de tareas con enfoque estratégico mostró alta presencia, 
seis docentes (50%), planificó y orientó en las tres clases tareas con enfoque 
estratégico,  mientras que cinco docentes (42%) lo hicieron en dos clases, propiciando 
en ambos casos la  reflexión y regulación metacognitiva,; solo un docente no logró este 
propósito. 
Por su parte, el indicador control de las acciones del estudiante avanzó de baja 
presencia a presencia media, pues de las ocho acciones, se constató la presencia de 
cuatro en el 50% ó más de las clases observadas. Como se aprecia este resultado se 
corresponde con lo obtenido en las etapas anteriores en que se evidenciaron 
dificultades para la planificación de las acciones de control y socialización del proceso 
de solución por lo que se debe profundizar en esta dirección.  
De forma general, la dimensión dirección del proceso de promoción de estrategias 
de aprendizaje, alcanzó una presencia media, lo que representa un incremento en la 
realización de acciones en los tres momentos de la clase, sin embargo existen acciones 
que aún no se realizan con la sistematicidad necesaria.    
Los cálculos del índice de promoción de estrategias de aprendizaje de los docentes 
evidenciaron los resultados del indicador dirección del proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje, comprobándose que el 100% de los docentes demostró 
que promueve estrategias de aprendizaje.  
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La comparación entre los índices de promoción de estrategias de aprendizaje obtenidos 







Tabla 9. Diferencia entre los índices de comportamiento estratégico de cada docente. 
 
Docentes Ipeaf Ipeai Ipeaf- 
Ipeai 
1 0.78 0.5 0.28 
2 0.77 0.5 0.27 
3 0.75 0.4 0.35 
4 0.69 0.4 0.29 
5 0.62 0.4 0.22 
6 0.7 0.3 0.4 
7 0.63 0.5 0.13 
8 0.72 0.3 0.42 
9 0.58 0.3 0.28 
10 0.64 0.3 0.34 
11 0.77 0.3 0.47 
12 0.76 0.4 0.36 
          
Se puede apreciar que, en la medición inicial solo hay tres docentes que promueven 
estrategias de aprendizaje, avalado por la poca presencia de los indicadores y sub 
indicadores que caracterizan la dimensión que evidencia la no realización de acciones 
al respecto. Sin embargo, en la medición final el 100%, o sea, los 12 docentes objeto de 
muestra, promueven estrategias de aprendizaje demostrado por el incremento de sus 
índices, lo que indica que hubo in incremento en la cantidad y de acciones que realizan 
y la frecuencia con que lo hacen. 
Ipeaf- índice de promoción de 
estrategias de aprendizaje final 
 
Ipeai- índice de promoción de 
estrategias de aprendizaje inicial 
 
Ipeaf- Ipeai- diferencia entre los índices 
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Una vez realizado este análisis se aplicó la prueba de los signos, a un nivel de 
significación 0,05, para probar la significatividad de la diferencia entre los resultados 
iniciales y finales, obteniéndose un estadígrafo z=3,46 que es considerablemente mayor 
que el valor 1,64 que limita la región de rechazo. Esto es equivalente a aceptar la 
hipótesis de que la probabilidad de encontrar un docente que eleve el valor del índice 
de comportamiento estratégico con el uso del modelo didáctico propuesto, es mayor del 
0,50. 
Resultados de la observación a la conducta de los estudiantes 
Los resultados de la medición final aparecen en el anexo 19c. Nótese que los dos  
indicadores de la dimensión comportamiento estratégico mostraron alta presencia,  
comprobándose la realización por parte de los estudiantes de las acciones exploradas,  
seis con alta presencia y cuatro con presencia media. Los resultados evidencian que 
aún cuando los estudiantes identifican adecuadamente los objetivos de la tarea, 
presentan dificultades para seleccionar adecuadamente la vía de solución, lo que 
parece estar dado por el insuficiente dominio de algunos procedimientos, lo que 
constituye una dirección para profundizar.  
Por otra parte, los resultados mostraron que existe relación entre la poca realización de 
acciones de control por parte del docente y la poca presencia de acciones de control en 
el comportamiento estratégico de los estudiantes.  
El análisis comparativo de los índices de comportamiento estratégico de los estudiantes 
(anexo 19d) calculados a partir de la observación evidencia los avances en esta 
dimensión, ya que en la medición inicial solo el 15% demostró un comportamiento 
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estratégico (tres), mientras que en la final el 95% (19) manifestó dicho 
comportamiento.  
Se decidió utilizar la prueba de los signos, a un nivel de significación 0,05, para probar 
la significatividad de la diferencia entre los resultados iniciales y finales. En 
consecuencia se obtuvo un valor del estadígrafo z de 4,37 que es considerablemente 
mayor que el valor 1,64 que limita la región de rechazo. Esto es equivalente a aceptar la 
hipótesis de que la probabilidad de encontrar un estudiante que eleve el valor del índice 
de comportamiento estratégico con la aplicación del modelo, es mayor del 0,50.  
Finalmente, se realizó la prueba Chi cuadrado de bondad de ajuste, a un nivel de 
significación de 0,05 para analizar la correspondencia entre el comportamiento 
estratégico de ambos grupos muestrales en el proceso de promoción de EA, dadas las 
particularidades de dicho proceso.  
En este caso como el valor de X2> X2.0,05 se evidencia que existe ajuste en el 
comportamiento estratégico de los docentes y estudiantes, por lo que existen 
evidencias para afirmar que el resultado de los estudiantes se corresponde con el 
actuar de los docentes, independientemente de reconocer la influencia de otros 
factores, tales como variables de personalidad, tipos de contenidos, experiencia del 
docente u otros. 
En síntesis, los resultados obtenidos en el pre- experimento evidencian que el modelo 
didáctico propuesto es viable para la promoción de estrategias de aprendizaje en la 
formación inicial de docentes, en este caso de la carrera de Ciencias Exactas de la 
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FEMS, reconociendo que existe un ascenso en cada una de las dimensiones 
declaradas.  
El análisis realizado con anterioridad permite aseverar que en todos los casos se 
reportan diferencias significativas a favor del proceso de promoción de EA., lo que 
ratifica la hipótesis que: si se aplica el modelo didáctico para promover estrategias de 
aprendizaje, basado en el entrenamiento estratégico entonces se logra un incremento 
en el comportamiento estratégico de los estudiantes. 
Conclusiones del capítulo 
 Constituyen requisitos esenciales para la implementación del modelo didáctico que 
se propone, la preparación teórica y metodológica de los docentes del colectivo de año, 
sobre la temática de las estrategias de aprendizaje y su promoción.  
 La consulta a los expertos, así como los resultados obtenidos en el pre-experimento 
realizado apuntan hacia la viabilidad práctica del modelo didáctico propuesto para 
desarrollar la promoción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial intensiva  
de docentes de la FEMS de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de 
Mendive", de Pinar del Río. 
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CONCLUSIONES 
 A partir de los resultados obtenidos, se arriba a las conclusiones siguientes: 
1. La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el 
proceso de promoción de estrategias de aprendizaje indican que el desarrollo de dicho 
proceso, en la formación inicial intensiva de docentes, es posible desde los postulados 
del Enfoque Histórico – Cultural concretado en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollador. 
2. El diagnóstico realizado corrobora las insuficiencias teóricas y metodológicas que 
presentan los docentes para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes y el insuficiente dominio y uso de estrategias de 
aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, se encontró que existe 
correspondencia en el comportamiento de ambos grupos muestrales.  
3. El modelo didáctico para el desarrollo del proceso de promoción de estrategias de 
aprendizaje en la FII de docentes, de las carreras de la FEMS, de la UCPRMM, de 
Pinar del Río, tiene como núcleo central el entrenamiento estratégico, combinando las 
vías extracurricular y curricular en función de la solución de tareas docentes, basadas 
en problemas profesionales cuya solución exige el despliegue de estrategias de 
aprendizaje.  
4. Los resultados de la valoración realizada por los expertos y del pre- experimento 
efectuado, demuestran la viabilidad teórica y práctica que posee el modelo didáctico 
que se propone, para desarrollar el proceso de promoción de estrategias de aprendizaje 
en la FII de docentes, una vez comprobado los avances en dicho proceso.  
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RECOMENDACIONES 
A partir de las conclusiones, se ofrecen las recomendaciones siguientes:  
 Divulgar los referentes teóricos claves para el desarrollo del proceso de promoción 
de estrategias de aprendizaje, así como el modelo que se propone. 
 Continuar profundizando en la determinación de indicadores que faciliten la 
evaluación del proceso de promoción de estrategias de aprendizaje, de forma objetiva y 
sistemática así como su relación con otros factores, tales como variables individuales y 
de personalidad.  
 Dada la necesidad de sistematizar el desarrollo del proceso de promoción de 
estrategias de aprendizaje, hacer extensivo el trabajo en tal sentido, al resto de los años 
de la formación inicial de las carreras de la FEMS, una vez que se implementen las 
transformaciones al plan de estudio, así como en las demás carreras de formación de 
profesores de la UCPRMM, de Pinar del Río. 
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